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E x i s t e r e fo rma f iscal 
En la nota oficiosa con que el ministro 
de Hacienda ha contestado a las cr í t icas 
opuestas a sus recientes reales decre-
tos, y en los pe r iód icos identificados con 
el Gobierno a este respecto, ins í s tese en 
una idea: los decretos no contienen re-
forma fiscal alguna. Con tal juicio pro-
c ú r a s e justificar la falta de consulta a la 
opinión, prometida como condic ión de 
que las reformas de Hacienda «sean obra 
nacional». 
Discrepamos en absoluto. Juzgamos 
evidente, palmaria, la reforma fiscal que 
en los decrelos se acomete. Y reforma 
honda y trascendental como pocas. De 
ello convence la mera lectura de algu-
nos a r t ícu los de estas disposiciones y la 
de vanas tra?es de la exposic ión de mo-
tivos que a alguna de ellas precede. Pre-
cisamente la palabra «reforma» empléase 
en el p r e á m b u l o del decreto relativo a 
la dec la rac ión del valor de los inmue-
bles; «avance tan radical» , dicese en el 
mismo texto; a f í rmase la « t rascendenta l 
j jnpor lancia» de la propuesta del Gobier-
no. ¿Y aún se dice que no hay reforma? 
¿ S e concillan las frases entrecomilladas 
con la modestia que a la innovación se 
quiere asignar, hasta el punto de negarle 
ca tegor ía de reforma de las leyes fiscales? 
Pero no nos fallan argumentos m á s po-
sitivos. Nuestro colaborador s eño r ^Martín-
Sánchez demostraba ayer la hondura y 
audacia de la reforma social agraria con-
tenida en dos a r t í cu los mezclados con 
los d e m á s preceptos fiscales integrantes 
del decreU.. Y reforma de esa índole, que 
afecta al derecho de propiedad inmobi-
liaria, y no es menos avanzada que las 
acometidas por naciones no remisas en 
llevar a la legislación los radicalismos 
más atrevidos, tiene, sin duda, aún más 
importancia que una reforma fiscal. ¡Co-
mo que a t a ñ e a una de las instituciones 
consideradas como fundamentales de la 
sociedad! 
No es menos cierto—vamos a nuestro 
p ropós i to de hoy—que los decretos alu-
didos contienen una impor t an t í s ima re-
forma fiscal. Y tan importante, que con-
siste en cambiar la base de la t r ibu tac ión 
ter r i tor ia l . En el a r t í cu lo segundo del 
decreto que a ésta se refiere exígese la 
declarac ión del valor en renta y del valor 
en venta de las fincas, así rús t i cas como 
urbanas. ¿ P a r a q u é ? Lo dice el a r t í cu lo 
sexto: «La Hacienda públ ica l omará en 
cuenta y c o m p r o b a r á , a su arbi t r io , cual-
quiera de los dos para f i jar los nuevos 
l íquidos imponibles.* Es decir, que no 
la renla, sino el capital, el valor en ven-
ta del inmueble, p o d r á ser base de la 
t r ibulac ión . Y si cambia la base, ¿cómo 
sostener que no hay refoima? 
\ caso, tnml ión, de que manera peligro-
sa se acomete esta reforma básica. La 
elección de una u otra base impositiva 
queda al arbi t r io de la Hacienda; mas 
como la Hacienda no es un s é r abstracto, 
ese arbi t r io será el del funcionario que 
en el expediente de cada finca interven-
ga. No son, en verdad, grandes las ga-
ran t í a s que a la propiedad se ofrecen; 
en cambio, d e p á r a n s e ocasiones propi-
cias a posibles inmoralidades. 
Pero la mayor gravedad de la reforma 
y su nota ca rac te r í s t i ca es tán en la de-
te rminac ión de los conceptos «valor en 
venia» y «valor en renta». En t i éndese 
por valor en venta (ar t ículo primero) «la 
suma de dinero por la que en circunstan-
cias normales ha l la r íasc comprador para 
el inmueble». La frase es vaga y fácil 
a las valoraciones más h ipoté t icas y sub-
jetivas. Hffrlo más precisa es la consig-
nada en el decreto de 3 de abri l de 1925 
—citado en la nota oficiosa—, en el cual, 
para valorar a los efectos catastrales, cí-
tanse, entre otros medios comprobato-
rios, a los precios normales de venia de 
los predios de igual cultivo y calidad 
dentro de la misma zona». Y tengase en 
cuenta que aun con esta mayor concu-
rrencia de datos positivos, concretos, per-
fectamente constatados, no es tal medio 
de comprobac ión el único, ni siquiera el 
primero, por el cual han de ser valora-
das las fincas, s egún aquella disposic ión 
que la «nota» invoca, pero de la que no 
se toma enseñanza . 
Por lo que loca al valor en renta, los 
peligros de la reforma acrecen. La renla 
que servirá de base a la t r ibu lac ión no 
es la que el inmueble produzca, sino la 
que «sea susceptible de producir , cual-
quiera que fuese su rendimiento efecti-
vo». Y esa renta posible, a ju ic io de la 
Hacienda, podrá ser la cifra sobre la cual 
se pire el tr ibuto. 
Pero el lecrislador parece haber olvi-
dado que una finca puede dar, de mo-
mento, una renta inferior a la que pu-
diera rendir por incuria, por ignorancia 
no siempre indisculpable, por falta de re-
cursos económicos para mejorar los cul-
tivos—en lo que al Estado incumbe no 
pocas responsabilidades por la deficien-
cia del c réd i to agr ícola—, y, en fin, por 
Otras muchas circunstancias. No nega-
mos que el Poder públ ico procede con 
acierto estimulando la p roducc ión , pre-
miando a quien la intensifica y la me-
jora y aun imponiendo suaves sanciones 
educadoras al indolente y al ignorante. 
Mas estos aspectos son enteramente dis-
tintos del fiscal; y considerar como un 
ocultador, como un reo de fraude a quien 
no hace producir a una finca lodo aque-
llo de que la finca sea susceptible, es una 
enormidad jur íd ica , agravada por la enor-
me dureza de las sanciones que el de-
creto establece y por el acicate con que 
se estimula al denunciante. He aquí , 
pues, una gravís ima innovación. ¿ N o me-
rece ser llamada reforma? 
No se arguya t ral ando de presentar 
precedentes legislativos. No hay otros, en 
verdad, que los proyectos presentados por 
don Santiago Alba en 1918. Por cierto 
que los c i t ábamos anteayer para recodar, 
primero, la inquietud que suscitaron en 
vastos sectores del pa ís , con la que aho-
ra, fatalmente, t ropezar ía el Gobierno, y 
después , para justificar nuestra ac t i tud : 
porque si el precepto de ahora es idén-
[Continúa al f inal de la 2.» columna.) 
Falsif icación de billetes 
descubierta en Valencia 
La Policía se incauta de maquina-
ria y útiles para la fabricación de 
billetes de Banco 
—o— 
VALENCIA, 6.—Los funcionarios de Po-
licía de Madrid señores Pérez Caja. Lino 
y Martín Zarzalcjo, que llegaron a ésta 
desde la Corte el 3 del actual, han reali-
zado hoy el descubrimiento de uua fábri-
ca de billetes del Banco de España. 
Esta tarde, a ú l t ima ahora, fué acordo-
nado por fuerzas de Seguridad el edificio 
número 166 de la avenida del Puerto, jun-
to a la fábrica del gas. 
Al mismo tiempo los expresados funcio-
narios procedieron a descerrajar la casa, 
que comenzaron a registrar con gran dete-
nimiento. En la primera pieza, que es la 
cocina, encontraron una m á q u i n a fotográ-
fica, varias cubetas para revelar y unos 
frascos de ácido. 
Desde allí pasaron a otra habitación 
grande, dividida en tres departamentos, en 
los cuales hallaron un taller completo de 
falsificación. 
Encontraron allí una plancha con el an-
verso de los billetes de 100 pesetas, otra 
con el reverso del mismo, varias pruebas 
tiradas recientemente de esta clase de bi-
lletes, dos planchas con el anverso y el 
reverso de los billetes de 500 pesetas de 
la ú l t ima emisión, varias planchas para 
el color de estos billetes y una placa en 
la que se lee : «Madrid, 30 de junio de 1906», 
y siguen las firmas del interventor, cajero 
y gobernador del Banco. 
Tamhién hallaron los agentes dos grandes 
planchas de cinc, de 54 centímetros, puli-
mentadas por uno de sus lados y cubiertas 
de un papel, en que se le ía : «Plancha para 
grabados.» 
Por úl t imo, se encontraron con una pren-
sa, acabadís ima y de gran perfección para 
el tiraje de las pruebas, de las cuales fue-
ron halladas, faltas sólo de la numerac ión 
en rojo, 142 pruebas; rodillos de diversas 
clases, boles con tintas de colores, placas 
de fotografía, un traje de mecánico y otros 
utensilios para la fabricación de billetes. 
Finalmente, en otra pieza apartada se 
halló gran cantidad de cartas, telegramas 
y otros documentos comprometedores, que 
h a h r á n de servir para r l descubrimiento de 
la banda de falsificadores, que a juzgar 
por los indicios, tiene grandes e importan-
tes ramificaciones. 
El hombre misterioso que vivía en esta 
¡ casa ha desaparecido, sin duda avisado por 
alguno de sus cómplices. 
Bí impoitante descubrimiento ha sido es-
ta tarde la nota del d ía en Valencia. Los 
funcionarios policíacos están recibiendo nu-
merosas felicitaciones. 
Hacia una división en los 
liberales ingleses 
Sir Alfred Mond contra Lloyd George 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e EL DEBATE) 
RUGBY, 6.—El discurso de sir Alfred 
Mond, mos t rándose disconforme con la po-
lítica agraria de Lloyd George, ha causa-
do sensación por tratarse de un ex ministro 
' lúe siempre mi l i tó en las filas de los l i -
berales nacionales. 
Decl aró el orador que su consideración 
personal hacia Lloyd George no le rele-
vaba de la obligación de oponerse a su po-
lítica agraria, anunciando que no estaba 
dispuesto a aceptar ninguna polí t ica que 
rstuviese en cont rad icc ión con los pr inc i -
pios liberales n i con las libertades ciuda-
danas. 
Hizo notar después que nadie más que 
él hab ía procurado la unidad del partido 
liberal, y asegurando que hablaba en nom-
bre de otras personalidades del partido, 
que t ambién estaban disconformes con las 
orientaciones de Lloyd George, decl inó 
toda responsabilidad en las divisiones que 
pudieran Suscitarse a consecuencia de las 
nuevas doctrinas agrarias. 
E l discurso ha producido gran interés , 
reconociendo los comentaristas que la d i -
visión del liberalismo, que parec ía inevi- j pasada noche el río Wescht. que atraviesa 
table cuando empezasen las discusiones por la provincia de Overssel, inundó algu 
parlamentarias, se ha iniciado antes de lo | nos poblados, 
que todos creían. 
Lloyd George, que está ahora en Ital ia, 
regresará antes de lo que pensaba, aunque 
no por motivos políticos, sino por un tris-
te motivo familiar: la enfermedad de su 
hija Megan, que, padeciendo una apendi- I — » . » — -
citis, t endrá que ser operada próx imamen- I ? t j - • r j i - i 
te. Se espera a Lloyd George para fines ¡una expemcion a estudiar las 
Siguen creciendo el Sena 
y el Escalda 
Mejora la situación en la cuenca 
del Mosa 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e EL DEBATE) 
BRUSELAS, 6.—Cuando mejora la situa-
ción en. el Mosa, se ha agravado en la 
cuenca del Escalda, que ha rolo hoy sus 
diques, inundando varias localidades, des-
trozando centenares de casas y bloqueando 
otras. 
También se han sentido algunos temblo-
res de tierra ligeros.—C. de H . 
* « « 
f.IEJA, 6.—Las inundaciones cont inúan on 
todas las poblaciones de la cuenca del 
Seraing y del valle de Lieja. 
L A CRECIDA D E L SENA 
PARIS, 6—En el ministerio de Obras 
públicas se anuncia que las aguas del Sena 
Los sa l tos d e l D u e r o 
Asamblea de agricultores en Toro. 
Se pide que el Estado haga las 
obras por su cuenta 
ZAMORA, 6.—En la ciudad de Toro se 
ha celebrado una importante Asamblea de 
agricultores, a la que concurrieron los de 
la provincia y los de Soria, Valladolid, 
Burgos, Segovia, Falencia, León, Avi la y 
Salamanca. Entre los asambleís tas figura-
ban representantes de varias Diputaciones, 
de muchos Ayuntamientos y de casi todos 
los Sindicatos agrícolas . La reunión hab ía 
sido convocada para tratar de la concesión 
de los saltos del Duero. 
Hicieron uso de la palabra varios ora-
dores, que abogaron porque antes de con-
ceder el Estado los saltos a una Empresa 
particular realice las obras por su cuenta, 
favoreciendo de paso a la Agricultura con 
un extenso plan de obras h idrául icas . 
Por unanimidad se aprobaron las con-
seguirán creciendo en la región parisién-1 clusiones presentadas, que son muy exten 
se, previéndose que a lcanzarán m a ñ a n a la | sas y que serán entregadas al gobernador 
cota 5,60 en la escala del puente de Aus- c iv i l . 
terlitz. 
BAJA L A CRECIDA EN H O L A N D A 
AMSTERDAM, 6.—Continúa bajando el 
nivel de los grandes ríos, pero durante la 
TEMBLOR DE TIERRA EN MAESTRICH 
MAESTRICH, 6.—Anoche, a las doce, se 
registraron en esta 
temblores de tierra. 
ciudad unos ligeros 
de semana.-S. B. R. 
A L E M A N I A PROTESTA 
LONDRES. 6 . —El Gobierno b r i t án i co 
ha recibido un m e m o r á n d u m del Gobier-
no a lemán, protestando contra los dere-
chos impuestos sobre los guantes, meche-
ros de gas y ar t ículos de cuchiHería . 
Kn ese documento el Reich se lamenta 
de que los productos alemanes a su en-
trada en los puertos br i t án icos son some-
tidos a tarifas que ignoraban los exporta-
dores cuando los expidiero i . 
L A SUBVENCION A LAS MINAS 
LONDRES. 6. SI departamento de M i -
nas acaba de p.iblicar una nota con las 
cantidades pagadas hasta el d ía 3 0 de no-
viomhrc de 1 9 2 5 , de acuerdo con la ley de 
Snhvrnciones a la industria carbonera. 
Sególa dicha nota, las sumas entregadas 
a las diferentes áreas ascienden a 8 . 6 9 8 . 4 5 0 
libras esterlinas. 
POCAS ESPERANZAS 
LONDRES, 6 . — E l secretario de los m i -
neros, señor Cook, en un m i t i n celebrado 
en Durhan, ha manifest. do que el con-
flicto se va acercando a su punto cu lmi-
nnnte, y que el año que acaba de empe-
zar será un año de prueba para los obre-
ros y para el movimiento laborista. Añadió 
que era inú t i l esperar que la Comisión re-
tico al de entonces, a nadie ha de sor-
prender que formulemos en 19B6 la misma 
opos ic ión que hace siele u ocho años 
nianluvimos. 
La cila del rcglameoLo de con t r ibuc ión 
l e r r i lo r i a l de 1894 es inadecuada. Bn pr i -
mer t é rmino , esc reglamento ref iérese. 
no a las lincas rús t i cas , sino a las ur-j g i ^ carbonera pudiera encontrar solución 
b a ñ a s ; y eslo jusl i í ica y reduce el al- a las dificultades actuales. Según el seffor 
cauce de la frase «es susceplible de pro-1 Co(.>k- 1* Comisión no fué nombrada para 
, V i mejorar las condiciones en las minas, sino 
ducir,). Porque es frccuenle que una Bn- ^ justificar la conccsi6n del subsidio 
ca urbana esle desalquilada, y, en tal 
caso, no produ/xa; y es forzoso que si 
falta la base de tributación haya que in 
ballenas 
Va en el barco de Scott 
—o 
( lUniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 6.—Por orden del Almirantazgo 
va a ser empleado el harto de Scott, el 
explorador polar, en el estudio de las cos-
tumbres de las ballenas. Dirigirá la expe-
dición el naturalista sir Sidney Hanncr. 
El Discovcry sa ldrá de El Cabo la pró-
x ima semana y permanecerá dos años en 
los mares del Sur. La causa de esta expe-
dición es el peligro que corren las balle-
nas de ser exterminadas si no se regla-
menta pronto su caza.—S. B. U. 
En la Asamblea reinó un entusiasmo 
grande, que se mantuvo en todo momento. 
El Vesubio en e rupc ión 
Un nuevo cráter 
11'ADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 6.—El Vesubio da señales de ac-
tividad, habiendo aparecido algunos to-
rrentes de lava en las pendientes del gran 
cráter.—C. D. 
• * m 
ÑAPOLES, 6.—El Vesubio está dando se-
ñales de mayor actividad, pues por una 
de laí» laderas del cono eruptivo se ha 
abierto una nueva boca, por donde salen 
grandes cantidades de lava. 
Esa boca se encuentra en la ladera occi-
dental, y por la parte Jíorte de la misma, 
cerca de la base del cono, produciéndose 
la emisión de materias incandescentes con 
gran regularidad. 
El crá ter del cono eruptivo constituye en 
la actualidad el centro de una erupción 
abundan t í s ima . 
EN COLOMBIA 
SANTA FE DE BOGOTA. 6.—Se ha pro-
ducido una erupción volcánica cerca de 
Pasto. I.a erupción ha causado grandes da-
ños. La población está presa' de pánico. 
Se han registrado numerosas víct imas. 
L O D E L D I A 
ducirla. Por otra parle, ni en aquel re-
glamento hallansc otros a r t í cu los que 
concuerden con ese moderno concepto 
que, en vano, se ha ido a buscar tan 
lejos, ni el curso de las ideas permite 
suponer que entonces se pensara en ta-
les avances, ni en la p rác t ica se encuen-
tran precedentes de que el rendimiento 
de una finca urbana haya sido reempla-
zado, a los efectos t r ibutarios, por el que 
la misma fuese susceptible de producir . 
No queremos alargar demasiado este 
a r t í c u l o ; pero no callaremos que el «libro 
de ventas» que se va a exigir a comer-
ciantes e industriales lleva, sin duda, a 
la extens ión y apl icación del impuesto 
de utilidades a lodos aquellos que pa-
guen cuota no inferior a 500 pesetas. 
¿ T a m p o c o esto es reforma liscal? 
t. * * 
Nos importa aclarar nuestro pensa-
miento y definir aún más nuestra act i tud 
para que, de buena fe, no pueda ser juz-
gada de modo distinto a como es. Cuanto 
decimos, y el recuerdo del compromiso 
de consullar a la opin ión que el Gobierno 
e s p o n t á n e a m e n t e contrajo encamínase a 
que una falta de cautela o de prudencia 
no malogre los buenos p ropós i to s ins-
piradores de las reformas de Hacienda, 
y aún diremos m á s : no tuerzan una 
or ien tac ión saludable. 
Porque es c ier t í s imo—lo dec íamos en 
el pr imer a r t í cu lo que a este asunto de-
d icamos—cuán to se necesita remover y 
aun crear la conciencia española en or-
d n i ai cumplimiento de las cargas fisca-
les y a los deberes inherentes a la pro-
piedad. Y es verdad, t ambién , que nin-
gún (iohierno os t en tó más t í tulos ni gozo 
más autoridad que el presente para aco-
mcler las reformas adecuadas a aquel 
fin. Las clases conservadoras no ignoran 
ni pueden olvidar que al general Pr imo 
de Rivera débese que la sociedad espa-
ñola saliera de una posición lindante con 
la ana rqu í a , que el terrorismo se extin-
guiera y la aulori l lad y la paz públ ica 
fuesen restauradas. La misma inexisten-
cia de Cámaras legislativas, que ciega y 
sordamente realizabii! labor enervadora 
y relardalaria, es coyuntura favorable a 
la reforma. De suerte que el Gobierno 
hállase en inmejorables condiciones para 
hacer un gran bien a la sociedad y al 
Kslado, si el tino le a c o m p a ñ a en el dcs-
sarrollo de las pertinentes iniciativas. V 
el l ino , el acierto no se logra rá si se 
mezclan las reformas sociales con las ge-
nuinamentc fiscales; si se procede con 
prisa, porque de ella a la prec ip i tac ión 
y al error no hay más que un paso; si, 
en fin, el Gobierno se aisla del pa ís , de 
las entidades sociales y de los organis-
mos técnicos , que lan ío pueden cooperar 
a la función legislativa con la apor tac ión 
de dalos, informes y toda suerte de ele-
mentos de juicio. 
Ya dec íamos anteayer que entre el dis-
parale de convocar un Parlamento y el 
yerro de no consultar al país caben mu-
chas soluciones intermedias. Y en ellas 
reside el acierto. 
I ayudar a los patronos. T e r m i n ó diriendo 
que él deseaba la pa/., pero era urgente 
para los trabajadores no esperar hasta 
mayo, sino adoptar una decisión definitiva 
en seguida que se conozca el informe de 
la Comisión. 
Solo acero inglés para los 
ferrocarriles ingleses 
U i acuerdo de algunas Compamas 
—o— 
(BADIOGnAMA ESPECIAN DE EL DEBATE) 
RUGBY, 5.—Las Compañías ferroviarias 
de Londres y del Nordeste anuncian hoy 
de un modo oficial que en todos los con-
tratos que firmen con sus proveedores exi-
g i rán que el hierro y el acero utilizado 
sea inglés. 
Entre los indusliiales del acero y el hie-
rro la medida ha sido, naturalmente, muy 
bien acogida. Hablando con los periodistas, 
uno de ellos ha hecho notar que, según 
las estadíst icas del ministerio de Comercio, 
Inglaterra ha importado durante los prime-
ros once meses de 1925 hierro y acero ma-
nufacturado por valor de cerca de 22 mi-
llones de libras esterlinas. Ahora bien; si 
toda esta cantidad se hubiera consumido 
en la metalurgia inglesa, hubieran tenido 
trabajo 110.000 obreros.—S. H . /?. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Una Encíc l ica y un «Mensaje», por 
M í i nucí Gruña 
| Un tenorio (I-sconas madri leñas) , 
por «Curro Vargap Pág . 3 
Chlnitas, por «Vios im» Pág. 3 
|' Paliques femeninos í Epistolario), 
por <K1 Amigo üly» 
1 Crónica' de sociedaü, por «El Abate 
Faria» 
Noticias 
Una historia de amor bajo loa so-
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P R O V I N C I A S — L a Po l i c ía descubre un ta-
ller de falsificación de billetes de Bañe" 
en Valencia (página 1).—Se fusionan en 
Barcelona el Metropolitano y los tranvías . : 
Actuaciones judiciales por el denfaloa des- ; 
cubierto en la habi l i tac ión de Telégrafos | 
(página 2). 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e inevitable la <li-
vis ión entre los libéralos ingleses.—Hoy i 
se reanudarán oficialmente las negoeiacio- ' 
nes para resolver la crisis alemana; se | 
dice que será encargado de formar (in-
bierno el doctor Lnthcr .—Una erupción en 
el Vesubio.—Siguen creciendo el Seña y 
el Escalda.—Abd-el-Krim tiene un avión 
preparado para huir (página 1). 
—«o>— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—TiemjK) probable para hoy : 
E n toda España el tiempo debe de conti-
nuar siendo bueno, el cielo debe de estar 
con pocas nubes y se debo de acentuar r l 
frío. Temperatura máxima en Madrid, 7J5 
grados, y mín ima , 0,6. E n provincias la 
m á x i m a fué de 21 grados en Murcia, y la 
mín ima , i bajo cero en Teruel. 
* M u y o p o r t u n o . . . * 
Con lu i iuivur oportunidad sugiere un 
colega que urge convocar el Parkirncnlo. 
Sin duda abona luí medida política el 
hecho de que reforma alguna de la na-
i i ini lcza de bis que hoy preocupan en 
Kapiifla hun logrado prosperar sino en el 
anihicnlc parlamentario. Aíuestras C á m a -
ras—¿quién no lo recuerda?—fueron cx-
cepcionalmente eficaces para llevar a cabo 
las grandes reformas económicas y po-
lí t icas que la opinión demandaba. Dígalo 
la historia de la d iscus ión del proyecto 
de r é g i m e n local, y la de la o rdenac ión 
ferroviaria, y los edificantes debates en 
torno a los bencíicios extraordinarios, y 
la suerte que corrieron los proyectos t r i -
butarios aná logos a los actuales del a ñ o 
1018, y la puntual observancia del pre-
cepto constitucional de dotar al pa í s de 
unas presupuestos todos los a ñ o s . . . ¿Qué 
m á s ? Bas tó que en el curso de un debole 
sobre una ley de reforma tr ibutar ia se 
nnunciara In creación de un Registro de 
nrrendamientos con fines fiscales, siendo 
el señor Bergamin minis tro de Hacienda, 
para que aquel Gobierno sufriese una 
arremetida ton briosa de parte de im-
porlantcs elementos parlamentarios que 
le puso al borde de la crisis. 
Y s e r í a inocente pensar que las cosas 
ocurrieran de manera distinta. Nuestras 
Cárbaraa eran la r e p r o s e n t a r i ó n mezqui-
na de intereses caciquiles y económicos . 
¿ T e n d r e m o s que recordar que ú l t imamen-
te se entregaban Jas actas a cambio de 
choques? ¿Y qué diremos de aquellos 
diputados socialistas que, hóbi lcs y as-
tutos, estaban al servicio de las grandes 
Empresas? 
¿Es acaso que el colega que pide la 
reunión de Cortes tiene presente, no el 
ejemplo de las nuestras, sino la labor 
que en el orden económico es tá realizan-
do ahora el Parlamento f rancés? . . . 
Dejando a un lado i ron ías , hay que 
• onvonir en que el pueblo español es lo 
bastante sensato para no desear la aper-
tura de las Corle?. Existen otros medins 
de expres ión de la voluntad popular, y 
uno de ellos, y de los m á s eficacfs, es 
la Prensa cuando sabe mantenerse a la 
OltÚra de su mis ión . Desde luego, aque-
llos per iódicos goznrán de mayor crédi-
to y autoridad que sean independientes; 
pero aun los mismos periódicos qnc re-
presenten clases y sectores sociales ten-
d r á n derecho t ambién a ser oídos como 
ó r g a n o s de esas clases afectadas por las 
reformas. 
Tales per iódicos tienen voto. Sólo hay 
un voto discutible, c r é a n o s el colega, y 
es el de los per iódicos, si es que existen, 
míe tengan por principal mis ión la de-
fensa de los intereses de una empresa 
o de una industria determinadas. 
El Gobierno f rancés ha encargado que 
se veri liquen en P a r í s pruebas del auto-
giro. 
Hecho que nuestros lectores no conocen 
a ú n : 
El Consejo de Estado español ha esti-
mado oportuno negar una cantidad de 
200.000 pesetas que se pedia para pn 
soga ir- sus trabajos, de resultado tan es-
pléndido hasta ahora. 
Cornenlario: 
El contraste os demasiado vivo para lo 
que a los intereses de la aviac ión espa-
ñola conviniera. Es t a m b i é n dolorosamen-
tc significativo, por m á s que pueda re-
cur r i r a toda una t radic ión para apo-
ya rsc. 
L a p a z f r a n c e s a 
Los franceses, como nosotros, en tanto 
llega la primavera, y con ella el tiempo 
propicio para operar, están desarrollando 
una ofensiva polí t ica, de la que se pro-
meten resultados muy felices. Van bus-
cando la desa r t i cu lac ión , cabila a cabila, 
del bloque que cons iguió formar Abd-cl-
K r i m . Veamos las condiciones de paz 
impuestas a los senhadja: Primera. Sa-
crificio de un toro por cada diez fami-
lias. { ] S i es para mejorar el rancho de 
la /ropa!) Segunda. Obligación de sumi-
nistrar trabajadores i que serán pagados) 
para arreglar carreteras y pistas. Terce-
ra. Repa rac ión gratuita de los caminos 
que hayan destruioo los cabi leños. Cuar-
ta. Entrega de 33 retienes, que responde-
rán de la seguridad de las tropas fran* 
cesas en el ter r i tor io de los senhadja.*, 
{¡Muy b ienl ) Quinta. Enltega asimismo 
de un fusi l y do 300 francos por familia 
en el plazo de ocho días , y en el acto, 
de 12.000 francos { \ f íequetebiénl ) Sexia*. 
Obligación de suministrar guerrilleros pa-
ra las operaciones futuras. Y dice Le 
Temps, de donde tomamos estos datos :< 
atistas condiciones han sido puntualmen-
te cumplidas por los senhadja.* 
¿ P o r qué no aplaudir?.. . Así debe hacer-
se la paz. Aparte de lo de los toritos de r i -
tual, que vienen a pagar siempre los o i -
drios rotos por los liombres, sin que el ¿ a -
crificio de esos animales (a los toros alu-
do) sea otra cosa que una mojiganga másf 
{bien lo sabemos nostros), hay que conve-
vir en que nuestros vecinos y colaborado-
res vuelven a saber dónde ¡es aprieta el 
zapato m a r r o q u í . Lo supieron, lo olvida-
ron, y su olvido se tradujo en el desastre 
que sufrieron en el pasado año , que ha 
servido para refrescarles la memoria y 
recordar que las blanduras con los afr i -
canos se convierten siempre en ca tás t ro -
fes para los que usan de aquél las . ¿Ami-
gos? Sí , muy amigos ; pero vengan rehe-
nes, vengan fusiles, vengan multas, tra-
bajadores y guerrilleros. Con esas con-
diciones, y sin ellas, se puede estar se-
guro del odio de los c a b i l e ñ o s ; pero la 
falta de fusiles y la entrega de rehenes 
harán ese odio inofensivo. Pica embo-
tada no hiere. Proceder de otro modo es 
pecar de candidez y tentar al diablo, que 
en vez de matar moscas entretiene sus 
ocios en Africa matando hombres... Me 
da el corazón que no es esta la primera 
vez que he hablado así . 
Armando GUERRA 
Otro intento para resolver 
la crisis alemana 
Parece que será Lullier el encargado 
( B a d i o g r a m a e s p e c i a l D E EL DEBATE) 
ÑAUEN, 6 - - M a ñ a n a se r e a n u d a r á n oficial-
nicnle las negociaciones para la constitu-
ción del Gobierno a lemán. No hay ninguna 
indicación concreta acerca del futuro cam 
cillor, aunque es posible que el presidente 
del Beich encargue de la formación del 
ministerio al actual canciller, Luther. 
Los periódicos de la izquierda y del ceri-. 
tro cont inúan defendiendo la const i tución 
de un Gobierno de gran coalición.—T. 0* 
m m 0 
BEBLIN. 6.—El canciller del imperio, Lu-
ther, que se halla en Suiza, sa ldrá m a ñ a n a 
No queremos por esto darle una impor- [ de aquel pa ís de regreso a Berlín. 
tancia d r a m á t i c a . Pero sí l lamar la aten-
ción sobre este caso de inhibición oficial 
en el apoyo a una empresa españo la (pie 
tan cál ido ambiente halla en el extran-
jero. Baste recordar, a d e m á s de lo apun-
tado, cuanto dijo en elopio del autogiro 
la Prensa inglesa al hacerse las pruebas 
en Inglaterra, cuanto ha dicho la Pre.n-
La crisis ministerial sigue siendo motivo 
de activas negociaciones, y se trata nue-
vamente de formar una gran coalición com 
los socialistas, pero los directores de este 
partido con t inúan most rándose tan hostiles 
como antes hac ía los populistas. 
MAS BARCOS DE GUERRA 
REBLIN, 6.—El diario socialista Vorwaerts 
publica datos concernientes al presupuesto 
sa francesa y la plana entera que tThe \ de guerra y al de Marina, de los cuales re-
va 
C o n t r a s t e 
conocidos de nuestros lec-i leehüS 
lores: 
Kl ilustre ingeniero don Juan de k\ 
Cierva y Codorníu se halla actualmente 
en Londres. El Gd-bierno inglés tiene con-
tratada con el s e ñ o r La Cierva la cons-
trucción de cinco autogiros. 
La Sociedad francesa de Navegac ión 
Ai rea ha decidido otorgar al s e ñ o r L a 
Cierva el Gran Premio Científico del A i 
re. Así se lo comunica al no tab i l í s imo 
aviador en una carta el secretario gene-
ral de la Sociedad mencionada. Y ade-
m á s le ruega vaya a P a r í s a recoger 
por sí mismo el premio y a pronunciar 
una conferencia en acto organizado al 
s efecto. 
L i l e ra ry Digest» ha dedicado en los Es-
lados Unidos al mismo asunto. 
Terminaremos repitiendo unas palabras 
que dec íamos hace cuatro d ías en nuestro 
suelto «Por la aviac ión española» : «En la 
miiynr parte de los pa í se s la av iac ión 
constituye una preocupación creciente, 
que se traduce en aumentos cuantiosos 
en las consignaciones p r e s u p u e s t a r i a s . » 
E / f a n t a s m a 
El ex revolucionario señor Prieto, en 
un a r t ícu lo publicado recientemente en 
/:'/ Liberal de Bilbao, opina que cu un 
plazo no lejano, el partido socialista, lla-
mado a prestar su apoyo a una s i tuac ión 
gubernamental, l legará a convertirse en 
eje de la vida polí t ica española . Lo cate-
gór ico de la afirmación nos mueve a ha-
cer un ligero balance de los elementos 
de todo orden con que cuenta dicho par-
tido obrero para realizar tan ambiciosos 
propós i tos . 
S e g ú n datos es tad ís t icos de los pro-
pios interesados, el partido socialista tie-
ne en E s p a ñ a 211 secciones y 8.109 afilia-
dos, la mayor ía de los ena l tó no cotizan. 
En su seno surgen escisiones y diferen-
cias tan profundas como la planteada es-
tos mismos d ías por la ag rupac ión de 
Valladolid. Su ó r g a n o diario en la Pren-
sa, cada vez más supeditado al cacicato 
de los mangoneadores de la Comis ión 
ejecutiva del partido, es tá escrito por re-
dactores sin aptitudes per iod ís t i cas , como 
dice sin rebozo el manifiesto de los disi-
dentes. Sus d i r ec to re s—según propia con-
fesión de Indalecio Prieto en el a r t í cu lo 
citado—no tienen unidad de criterio para 
interpretar el pensamiento de Pablo Igle-
sias... 
¿A q u é seguir? Sin masas, sin unidad 
i n k r n a , sin ó r g a n o eficaz de propagan-
da, sin elementos directores, ¿ q u é es, en 
realidad, el partido socialista? ¿Qué sig-
nifica en la vida públ ica española? 
El socialismo español está en crisis 
hace años , y su gubernamentalismo ver-
gonzante de los ú l t imos tiempos a c e n t ú a 
el disgusto de grandes núcleos de la or-
ganizac ión , que por desgracia tienden a 
inclinarse hacia los sectores avanzados. 
El partido socialista no pasa en la ac-
tualidad de ser un fantasma, utilizado 
por quienes pretenden cotizar ante los 
Poderes públ icos una fuerza que fingen 1 
tener detrás. 
sulla lo siguiente: 
El presupuesto de la Beichswehr dedica 
34 millones de marcos a completar y repo-
ner en buen estado el material de guerra; 
2.900.000 pesetas para la compra de 3.300 ca-' 
halles; 11 millones a mejorar y completar 
los medios de defensa. 
El presupuesto de Marina pide un cré-
dito de 19.670 000 marcos para la construc-
ción de ocho cruceros y dos torpederos;: 
6.430.000 para el armamento de esns buques, 
y 8.500.000 para mejorar les medios de de-' 
fensa. 
El presupuesto de armamentos de la 
Beichswehr suma 86 millones de marcos 
oro. 
Los monárquicos húngaros 
La familia real no está dividida 
La Agencia Fabra nos envía la siguiente 
nota: 
«De origen autorizado pedemos decir l o . 
siguiente: 
A pesar de ciertas noticias publicadas 
on la Prensa extranjera y recogidas por 
una parte de la nuestra sobre supuestos ma-
nejo^ políticos on Hungr í a para restable-
cer la m o n a r q u í a en ella, indicando como 
candidatos al trono de San Esteban a su 
a l tez i imperial y real el archiduque A l -
berto y a su alteza imperial y real el ar-
ch idüqúc José , podemos asegurar que esos 
rumores no tienen el menor fundamento. 
Cuantos pertenecen a la famil ia imperial 
de Habsburgo deponen todo in te rés par-
tidular ante el de la patria, y ninguno de 
ellos, siguiendo gloriosas tradiciones fami-
liares, ha de dar el menor motivo para 
entorpecer que. en su día y en momento 
oportuno, cuando así lo requiera el bien del 
país, sea restaurada la m o n a r q u í a en Hun-
g r í a en la d inas t ía legít imn, que está re-
presentada en la acfualidad por su alteza 
imperial y real el archiduque Othon, bi>o 
p r imogén i to del infortunado y ú l t imo So-
berano de la doble mona rqu ía austro-
h ú n g a r a , el emperador Carlos.» 
Abd-el-Krim tiene preparada 
la fuga en avión 
El piloto es italiano 
TANGER, 6. — Se dice que un aviador 
italiano, provisto de un avión, está oculto 
en un cabo de la costa r i feña. en donde 
espera constantemente, con objeto de po-
der llevar a Abd-el-Krim al punto que 
és t e designe cuando crea llegaido el mo-
menta-de-daxse a l a fuga. 
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Dimi te el ministro de l 
Interior en H u n g r í a 
iHay vigiladas cuarenta personalidades 
PAiUS, 6.—Tflc.íiafian de Budapest a los 
tdianos que con motivo del asunto de la 
l ía lsmcación de billetes del Banco de Fran-
Kria ha dimitidlo el ministro del Interior y 
tee consideran inmtnentea las dimisiones 
»de sus colegas do la Guerré y de Cultos. 
Unas 40 personalidades muy conocidas 
« e hallan bajo la vigilancia especial de la 
fetiidla. 
Se asegura, sin que el rumor haya podi-
do todavía tuniprobarse, que entre los 
«omprorncudus cu este asunto figura el ar-
chiduque Federico. 
Otro telegrama de Budapest anuncia que 
•€1 fiscal general ha ordenado la detención 
tíe Naresy, jefe del servicio de Seguridad, 
tomo sospechoso de complicidad con los 
monederos falsos. 
- Las pesquisas practicados por la Poli-
!tla en el Instituto Geográfico de Budapest, 
"Con motivo de la falsificación de billetes 
•del Banco de Francia y como consecuencia 
de la denuncia hecha por el Arbeiter Zci-
tung, de Viena, y otros diarios, en la que 
•se afirmaba que en los talleres de cincogra-
íla del mencionado centro se "habían fabri-
•cado las planchas utilizadas por los falsi-
Hcadores, no han dado resultado alguno. 
Ahora se siguen nuevas pistas, practi-
cándose nuevas detenciones. 
POLICIA FRANCES EN M I L A N 
MILAN, 6.—Ha llegado a esta ciudad el 
comisario de la Policía francesa Benoist. 
Según el Messagero, el mencionado comi-
sario viene siguiendo el rastro de los finan-
cieros húngaros Andor y Selsan, quienes 
idieron salida a un buen número de bfllo-
tes falsos del Banco de Francia. 
EN HAMBURGO 
HAMBURGO, 6.—El subdito húnga ro que 
h a sido detenido en esta capital es herma-
rno del húnga ro Olchvalt. detenido en Bu-
dapest con motivo del asunto de los bille-
tes falsos. Se cree que tiene en Hamburgo 
'varios cómplices. En unos baúles y arco-
lies de doble fondo que le han sido ocu-
¡pados hab ía grandes cantidades de billetes 
Afranceses falsos. 
UNA NOTICIA FALSA 
PARIS, 6.—Se desmiente con carácter ofi-
c i a l la noticia de procedencia inglesa, se-
gún la cual el Gobierno de Francia csta-
íria pencando en reclamar una indemni-
fzación al Gobierno de H u n g r í a por daños 
y perjuicios con motivo del asunto de los 
ü l l e t e s falsos. 
Las autoridades francesas no tienen, por 
totra parte, n ingún elemento informativo 
•que les permita mezclar al Gobierno de 
íHungr ía en este asunto. 
—, * * * 
Portugal no piensa vender 
sus colonias 
LONDRES, 6.—La Embajada de Portugal 
/en esta capital ha comunicado a la Agen-
ícia Keuter una nota diciendo que carece 
t-en absoluto de fundamento el rumor refe-
frente a que Portugal había ofrecido a Gran 
iBretaña venderle su colonia de Angola. 
En Suiza no permiten injuriar 
a Mussolini 
BERNA, 6.—El Consejo federal suizo ha 
^advertido a Angelo Tonelle, italiano, re-
dactor de «La Libera S tampa» , de Lugano, 
<jue si con t i núa publicando ar t ículos i n -
curiosos para el Gobierno i taliano y Mus-
solini será inmediatamente expulsado del 
te r r i tor io . 
Medidas anticomunistas en 
las colonias holandesas 
LA HAYA, 6.—Para impedir la agitacn ' 
Comunista, el Gobierno do las Indias orien-
tales neerlandesas ha limitado el derecho 
tie reunión a los marineros, ferroviarios, 
empleados de los muelles y de la industria 
'azucarera en Java, Madura y Sumatra. 
En Malang han sido expulsados 11 sol-
idados de la guarnición por profesar ideas 
•comunistas. 
U n acc idente de a u t o m ó v i l 
a! s e ñ o r Madar iaga 
PARIS, 6.—ToloRiafian dé Annosy al 
Uovrnal que don Salvador de Madariaga, 
agregado a la Sociedad de Naciones, ha 
resultado herido en el pecho en un acci-
dente de automóvil,, en el que también re-
sultaron con gravea contusiones su esposa 
y su hermana. 
Las negociaciones comerciales 
hispanoalemanas 
BEHLIX (radiograma).—Se han recibido 
las listas de productos alómanos para cuya 
importac ión en España so niega a conce-
der aquel Gobierno las tarifas mín imas . 
Entre los productos figuran el hierro, el 
acero retinado y el carbón. Para las fru-
tas y vinos españoles, el Gobierno de Ma-
d r i d reclama rebajas sobre el arancel que 
r ige la entrada do. los misinos productos 
Italianos en Alomania. 
En los ministerios alemanes a quienes 
afecta la cuestión lian comenzado a es-
tudiarse las ofertas y reclamaciones espa-
ño las . No parece probable la concesión por 
jAIemanía de tarifas menores que las vi-
gentes con Italia. 
Durante los nueve primeros meses del 
Uño pasado la exportación española para 
éMemania superaba en casi 13 millones de 
.tnarcos oro a la exportación alemana para 
•España. Este saldo pasivo en contra do 
Alemania continua disminuyendo, lo que 
•demuestra la importancia de ambos mer-
xados para los países respectivos.—P/-C7),sa 
.Asociada. 
El príncipe Carlos no podrá 
vivir en Rumania 
Parece que se dedicará a asuntos 
industriales 
—o— 
BUCAREST, 6.—El pr ínc ipe Carol, que 
ha renunciado a la sucesión al trono, aun-
que conservando su calidad de sñbdi to 
rumano, pierde el ejercicio de sus dere-
chos políticos y los derechos paternos so-
bre el pr ínc ipe Miguel, y sólo podrá en-
t ra r en Rumania con la aprobación del 
Soberano o del Consejo de regencia. 
« * I!! 
LONDRES, ó . - Trloírrafían de Milán al 
«Dai ly Mail» que el p r ínc ipe Carol de Ru-
mania ha cainbiadO su estado c iv i l , adop-
tando el nombre de Scarlat Monastereano. 
A l propio tiempo ha manifestado su in-
tención de consagrarse por entero a los 
¡asuntos industriales. 
El alto comisario a Melilla 
Se someten 87 familias 
—o— 
( C o m u n i c a d o d e a n o c h e ) 
Sin novedad en la zona de Protectorado. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del d ía de ayer.—No 
es de esperar cambio importante del tiem-
po en Marruecos. 
A las diez horas del día de hoy.—Debe 
de persistir el buen tiempo en Marruecos. 
El alto comisario a Mel i l la . importantes 
sumisiones 
TETUAN, 6 (a las 20).—A las siete de la 
m a ñ a n a de hoy, y acompañado de su ayu-
dante, señor Martin Alonso, ma rchó el ge-
neral en jefe a Rio Mart ín, donde tomó un 
hidro para Melilla, sabiéndose que llegó 
allí felizmente a las nueve de la m a ñ a n a . 
Esta visita del alto comisario a la zona 
oriental tiene por objeto revisar las obras 
del sector de Tafersit. M a ñ a n a regresará 
a Tetuán . 
—En las oficinas de la Intervención de 
Anyera, y ante el caid Ben Alí, hicieron 
acto de acatamiento al Majzén todos los 
yemáas de los poblados de Kaalen, Belui-
dan, Ain Seguer y Retana, que forman un 
total de 87 familias. 
Después de llenarse por los sometidos los 
requisitos impuestos por el mando, el pres-
togioso caid les concedió el aman, hacién-
doles presente que quedan bajo el amparo 
del Majzén. 
—Como premio a la brillante actuación 
del sargento indígena Mohamed-Ben-Erraiz, 
rué con 25 mejaguíes sorprendió a la guar-
dia enemiga en Beni-Madan, se le ha pro-
puesto para la concesión del empleo de 
caid, sin perjuicio a que el alto mando le 
conceda, como a todos los que toniamn 
parte en la acción, una recompensa. 
—Reina gran an imación por la visita que 
h a r á a esta zona la infanta doña Luisa, 
para repartir el aguinaldo a los soldados. 
So le t r ibu ta rán honores reales por osten-
tar la representación de su majestad la 
Reina. 
—Reparados los desperfectos cnusados por 
los temporales en el campo de Aviación, se 
elevaron esta m a ñ a n a varios aparatos, re-
conociendo todo el frente, sin hallar nada 
anormal. 
Otro golpe de audacia de las Interven-
ciones militares 
TETUAN, 5 (a las 21).^La gestión ¿pie 
tan activamente viene realizando la ofici-
na central de Asuntos ind ígenas nos ha 
llevado recientemente a un nuevo triunfo, 
que pone de manifiesto una vez más el en-
tusiasmo y brillante actuación de la oficia-
lidad de las Intervenciones militares. 
El teniente interventor de Sania Sultán, 
don Miguel Fernández de Vega, poniendo 
en práct ica un atrevido plan que hace 
días maduraba, salió de Sania Sultán el 
domingo por la noche, al frente de 25 me-
jazníes, v después de prevenir a los blo-
caos de la l í n e a del Mart ín y Puente Ma-
jasni. se in ternó en el territorio insumiso 
de Beni Madan. Los bravos mejazníes se 
deslizaron cautelosamente por las abrup-
tas barrancadas, llegando antes de que el 
día clareara al bosque próx imo a la mez-
quita de Tarfarot, cercándole estatégica-
menie. Cuando estuvo todo dispuesto para 
asegurar el triunfo, el teniente Fernández 
do Vega dió orden de avanzar, lo que hi-
cieron los mejazníes, cayendo como una 
tromba sobre una guardia enemiga, que, 
desconcertada por la sorpresa del ataque, 
apenas opuso resistencia. Veinte harque-
ños muri.'M-on en la refriega, y los restan-
tes fueron hechos prisioneros por los me-
jazníes, que, poseídos del mejor espíri tu, 
se apoderaron de 16 fusiles máuser y tres 
carabinas, penetrando a sangre y fuego 
en el poblado, antes de que sus habitan-
tes pudieran reponerse de la sorpresa, ha-
ciendo 30 prisioneros, razziando 01 cabezas 
de ganado y poniendo fuego a las casas. 
Los moradores del poblado, cnloqmi i h , 
de pánico, huyeron en todas direcciones, 
llevando la alarma a los aduares vecinos. 
Los mejazníes , en la imposibilidad, por 
su escaso número , de emprender una per-
secución en regla de los rebeldes, se reple-
garon, regresando a Sania Sul tán con los 
prisioneros y armamento cogidos y con los 
ganados razziados. 
El teniente Fernández de Vega ha sido 
calurosamente felicitado por Jas autorida-
des de la zona. 
Destinados al Tercio 
Son destinados al Tercio los tenientes 
de Infanter ía don Ricardo Gómez García, 
del batal lón Cazadores de Africa, 4; don 
Antonio Fernández Sevillano, de l a com-
pañ ía expedicionaria del regimiento Za-
mora, 8; don José García Dueñas, del re-
gimiento Alcántara, 58; don Germán Mo-
ren Berbedés, del batal lón Cazadores Afr i -
ca, 12; don Joaquín Bahima Domenech, 
del batal lón expedicionario del regimiento 
Badajoz, 73, y los alféreces de la misma 
Arma don Manuel Lora Romero, del ba-
tallón m o n t a ñ a Alba de Tormes, Sí, y don 
Enrique Serra Algarra, del regimiento Ge-
rona, 
,.-.r ;.. ZONA FRANCESA 
El desfalco de Telégrafos 
Continúan las actuaciones judiciales 
BARCELONA, 6.—Continúa siendo obje-
to de animados comentarios el asunto re-
lacionado con el supuesto desfalco de Te-
légrafos. * 
La mayor parte de los informes aporta-
dos por los funcionarios acerca de su ha-
bilitado, señor Viscasillas, le son favora-
bles. Se le moteja de una extrema debil i-
dad hacia sus compañeros , a los que faci-
litaba cuantos adelantos le pedían . 
E l Juzgado con t inuó hoy las diligencias, 
sobre las cuales se g*uarda impenetrable 
reserva. 
Se afirmaba también hoy en el Palacio 
de Justicia que no será procesado en este 
asunto sólo el señor Viscasillas, sino que 
co r re rán la misma suerte otros varios fun-
cionarios de Telégrafos. 
Vis i ta de inspección 
Hoy sa ldrá para Barcelona el inspector 
general de Telégrafos, don Enrique Vázr 
quez Gómez, acompañado de dos funcio-
narios. 
LAS «MARCAS» D E L R I F 
RABAT, 6.—Desde primero de noviembre 
a .27 de, diciembre se han sometido un mi -
llar de familias disidentes y se han adhe-
rido a la cansa francesa unas O.dOO apro-
xiiiiadamente. 
Merced a esos importantes resultados de 
la acción política ha quedado constituida 
más allá de nuestras l íneas en unas dos 
terceras partes del frente Norte una a mo-
do de «marca» aliada, de t rás de la cual 
quedan los puestos franceses al abrigo de 
guipes de mano por parte del enemigo. 
LA IMPORTACION DE LIBROS 
RABAT, 6.—Va a entrar en vigor, a par-
t i r de m a ñ a n a día 7, un dahir eximiendo 
del pago de derechos de Aduanas la im-
purtación de libros, periódicos, publicacio-
nes periodíst icas, mñs ica y papel para pe-
riódicos. 
MAS DEFECCIONES 
TANGER, 6.—En el círculo de Ilazan los 
habitantes de numerosos poblados se lian 
rebelado contra los rifeños, señalándose 
en todas partes las defecciones en las filas 
enemigas. 
Vanos delegados enemigos sé han prp-
senlado en Beni Metsara, con objeto de 
tomarles rehenes; pero fueron muy mal 
recibidos y tuvieron que retirarse sin con-
seguir su propósito. 
Abd-el-Krim dirige sus contingentes so-
bre el frente de M'Tioua, donde cont inúan 
los combates. Según las ú l t imas noticias 
recibida», el enemigo ha sido desalojado 
df M'Tioua. 
Una campaña contra^Truido 
En Barcelona se fusionan 
uMetroa y tranvías 
BARCELONA, 6.—Los periódicos de esta 
noche publican un anuncio oficial de la 
Compañ ía del Gran Metropolitano de Bar-
celona, en el que se hace constar que desde 
el día i se ha hecho cargo de la explota-
ción de este ferrocarri l la Compañía de 
Tranv ía s de esta ciudad. Esta fusión for-
ma parte de la reorganización de los ser-
vicios de comunicaciones urbanas de Bar-
celona, hace tiempo proyectadas por la 
Compañía de Tranvías . 
UN B A R - A U T O M O V I L 
BARCELONA, 6.—En el patio de Capita-
n ía general tuvo ocasión el general Barre-
ra de ver esta m a ñ a n a un curioso bar 
automóvil , propiedad de un antiguo orde-
nanza del general. Es un carro cerrado, 
en cuyo interior van convenientemente dis-
puestos un mostrador con aparatos para 
hacer café, una es tanter ía con botéllas de 
licores y vinos, y, en fin, cuanto es pro-
pio de los establecimientos llamados bares 
o colmados. El curioso establecimiento am-
bulante está llamando mucho la atención, 
por ser el primero que se ve en Barcelona. 
Farece que en Pa r í s son corrientes. 
El esqueleto del hombre 
primitivo 
SANTANDER, 5.—El sabio paleontólogo 
padre Carvallo ha descubierto, en una de 
sus recientes excavaciones, realizadas en 
el pueblo de Colombres, el esqueleto del 
hombre prehistórico, que resulta el pri-
mero que se ha encontrado en cavernas 
españolas . 
Lo que las yanquis piensan 
de Alemania 
Confían en Hindenburg, en el plan Dawes 
y en la pol í t ica de Locamo 
i BERLIN, 6.—El Berl iurr Taiieblat ha abicr-
| to una encuesta en los Estados Unidos pa-
j ra averiguar lo que la opinión pública pion-
! sa de Alemania. He aquí el resultado de 
í dicha in fo rmac ión : 
«Gran confianza en el pronto levnnta-
. miento de Alemania; aprobación unán ime 
de la polí t ica de Locamo. 
Confianza en la posibilidad de aplicación 
\ del plan Dawes. 
I Voto decisivo en favor de la república 
alemana. 
Esperanza del mundo de los negocios en 
la reanudación del tráfico comercial. 
Ningún deseo de discutirse el asunto de 
la culpabilidad de la guerra. 
En ciertas regiones existe aún viva animo-
sidad contra Alemania, pero se nota la 
incl inación a echar un velo sobre el pasa-
do. Se comprueba también el deseo, que 
aumenta de día en día, de afiliarse a la 
Sociedad de las Naciones. 
En casi todo el país se nota un interés 
creciente en las cuestiones internacionales.» 
Las noticias sobre España de 
"La Nación", de Buenos Aires 
Nota oficiosa: 
«El representante de T.a Nación, de Buenos 
Aire?» señor Alvarez del Vayo, visitó ayer 
al ministro de Estado para manifestarle 
que se dir igía cablegráficamente al diario 
de Buenos Aires que representa, partici-
pándole : 
Primero. Que la información publicada 
en el citado periódico argentino correspon-
diente al d ía 17 de noviembre sobre supues-
to tiroteo habido en las calles de Madrid 
entre grupos militares no respondía a la 
realidad, puesto que el propio correspon-
sal, que se hallaba entonces en Madrid, 
es testigo do que no se había producido se-
mejante hecho. 
Segundo. Que dicha noticia fué publica-
da por el Daily Mail. de Londres, que la 
recibió de su corresponsal en Cerbere, y 
fué transmitida desde Londres a La Nación 
de Buenos Aires por la Associated Press. 
Tercero. Ni La \ac,ión, de Buenos Aires, 
n i su representación en España tienen la 
menor responsabilidad en dicha noticia. 
Cuarto. Que el representante en España 
no la desmintió éspbntárheámeñté al llegar 
htt Sa r ión tres semanas despvtés a Madrid 
por considerar que había perdido actuali-
dad per iodís t ica ; y 
Quinto. Que ol representante de La Na-
ción no cree necesario insistir sobre los 
sentimientos cordiales que animan a La 
Nación hacia España, por ser un hecho tan 
evidente que nadie puede ponerlo en duda. 
El ministro de Estarlo, después de ente-
rarse de esta espontánea declaración que 
el representante de T.a Nación, de Buenos 
Aires, le hacía , hubo de manifestarle que 
si en la Hoja Oficial se hab ía aludido a 
La Nación más que al Daily Mail no fué 
porque sintiese ninguna clase de animad-
versión hacia La Nación, de Buenos Aires, 
sino iustarnenle porque t ra tándose de un 
periódico de su alia inflnenria moral en 
toda Sudamér iea , publicado en nuestra len-
gua v en capital donde la coloñia española 
os tan numerosa y en el seno de un pueblo 
por el que España siente especial afe> to, 
había le dolido especialmente que sirviera 
de vehículo para la divulgación de una no-
ticia tendenciosa y absolutamente inexacta, 
que por su carácter t en í a ueeesariamente 
que sembrar zozobra en el ánimo de los 
españoles allí residentes. Si en la Hoja Ofi-
cial se dir igía especialim ufe a TAI Nación 
fué por haber recibido el Gobierno Quejas 
de elementos de la eolonia española rn la 
Argentina, alarmados por la publlcáélón ¿U 
aquella noticia. 
6 enero lí^fi.» 
Palabras de M u s s o l i n i 
al gobe rnado r de R o m a 
- o 
cDentro de cinco años Roma debe 
parecer maravillosa a todas las 
gentes del mundo» 
Un discurso de estilo romano, a tono con 
la romanidad de la ceremonia 
—o— 
Damos a con t inuac ión Lcxlualmcnlc los 
pár ra fos esenciales del discurso do Mus-
.^oliui, d i r ig ido al gobernador de Roma: 
«El discurso que icngu el honor y el 
placer de dirigiros, será de estilo romano, 
a tono, en su concisión, con la solemne 
romanidad de esta ceremonia. Rigurosa-
mente excluida toda divagación retórica, 
mi discurso consis t i rá en un elogio por lo 
que habéis hecho y una consigna precisa 
para lo que a ú n queda por hacer. Recuer-
do que cuando en abri l de 1924 me hicis-
teis el honor supremo de acogerme entre 
los ciudadanos de Roma, os dije que el 
problema de la capital se d ividía en dos 
grandes partes ; el problema de la necesidad 
y el del engrandecimiento. Ningún observa-
dor objetivo podrá negar que en los tres 
años de comisariado real ios problemas de 
la necesidad se han aftontado enérgica-
mente y se han resuelto buena parte de 
ellos. 
Roma tiene ya un aspecto distinto. De-
cenas de barrios han salido a la periferia 
de la ciudad y han lanzado sus vanguar-
dias de casas hacia los montes salubres y 
hacia el mar. Los datos sintéticos de vues-
tro balance bienal son éstos I calzadas nue-
vas, aumento de los medios de comunica-
ción, mejoramiento dé todos los servicios 
públicos, escuelas, parques, jardines, asis-
tencia sanitaria, organización higiénica en 
defensa de la salud del pueblo... Todo esto 
se debe a vuestro trabajo incansable y a 
vuestro ardiente espíri tu de romanidad an-
tigua y moderna. No puede haber solución 
de continuidad en esta obra. Por esto ha 
decidido el Gobierno que después de ha-
ber sido durante tres años comisario real, 
seáis, por natural derecho de sucesión, el 
primer gobernador de Roma. 
IGobernador! Tenéis por delante un pe-
ríodo de cinco años, por lo menos, para 
completar lo que habéis iniciado y empe-
zar la obra mayor del segundo tiempo. 
Mis ideas son claras y mis órdenes preci-
sas. Dentro de cinco años Roma debe pa-
recer maravillosa a todas las gentes del 
mundn: vasta, ordenada, potente como lo 
fué en los tiempos del primer imperio de 
Augusto... Todo lo que surgió en torno de 
los grandes monumentos en los siglos de 
la decadencia debe desaparecer. Liberta-
réis ríe construcciones parasitarias y pro-
fanas los templos majestuosos de la Roma 
cristiana. Los monumentos milenarios de 
nuestra Historia son gigantes que deben 
aparecer en la necesaria soledad... 
Libraréis a las calzadas monumentales 
de Roma de la estulta contaminación tran-
viaria, pero daréis modern ís imos medios 
de comunicación a la nueva ciudad que 
surgi rá en anillo en torno de la antigua. 
Una vía rectilínea," que deberá ser la más 
ancha y la más larga del mundo, t r ae rá 
la plenitud riel «mare nostrum» desde Ostia 
reconstruida hasta el corazón de la ciudad 
donde vela lo ignoto. 
Daréis casas, escuelas, barios, campos 
deportivos al pueblo fascista que trabaja. 
Vos, rico de sab idur ía y de experiencia, 
g o b e r n a r a i s la, ciudad en el espíritu y en 
la materia,- en el pasado y en el porvenir. 
Para esta gran obra vuestra los hados son 
r - 4 ) i cialmente propicios... Roma está hoy 
altisiina ep la nueva conciencia de la 
patria victoriosa. El pueblo romano ha 
dado en estos úl t imos años , y especialmen-
te en el que ahora ha concluido, pruebas 
admirables de orden y de disciplina... 
¡Gobernador! ¡Al trabajo sin demora! 
¡ La Patria y el mundo esperan la reali-
zación del auspicio, el cumplimiento de 
la promesa!» 
Se ensaya poner caucho en las ruedas de 
los t r anv ías neoyorquinos 
—o— 
NUEV\ YORK.—Se ha emprendido un-
vigorosa c a m p a ñ a en los Estados Unidos 
jonir^fel estruendo pioducido por la cir-
l ó n ¿ e r t l f e C S ? ^ « W ^ e trac- Quiosco de EL DEBATE 
cion esia probando con excelentes resulta-
dos la aplicación de llantas de caucho para 1 ( C A L L E D E A L C A L A . FRENTE 
las ruedas de los t r anv ías . , a LAS CALATRAVAS) 
Detenciones.—Ha sido detenido y puesto 
a disposición del juez de guardia el electri-
cista del Parque móvil de la Policía gu-
bernativa, José María P ó r t e l a Carri l lo, 
quien en unión de un amigo suyo, que se 
llama Mar inó Fe rnández , ven ía desde hace 
a lgún tiempo cometiendo hurtos de mate-
r ia l e léctr ico. 
Quemaduras. — En la calle de Scgovia 
unos individuos pasaron jun to ' a un puesto 
de churros, tropezaron con la caldera, que 
estaba llena de aceite hirviendo, volcán-
dola. E l aceite salpicó al churrero, Ramón 
Casas, de veintisiete años, p roduciéndole 
Quemaduras de relat iva importancia-
Agredida por su esposo. - Kn Cerfeé, 1 7 , 
donde habita, fué agredida Tomasa Sán-
chez Mar t ín , de ve in t i sé i s años, por su es-
poso, Francisco Rodr íguez Canto, que la 
dió una puña lada . 
Recibió la mujer una herida de pronós-
tico reservado. 
K l matrimonio vivía separado, y ayer 
el marido fué a ver a Tomas:»,, deeutierou 
los dos y Francisco hizo punto linal a las 
palabras dándo la un golpe con una na-
vaja. 
Atropellos.—En la calle de Alcalá, fren-
te al teatro de Apolo, él automóvi l 8 9 1 , 
que guiaba César Alvarez, a t repe l ló a A n -
gel Díaz, de diez y siete años, domiciliado 
en Luchana, 2 3 , tienda de comestibles, 
donde presta ^us servicios. Angel resul tó 
con graves lesiones. 
—En el paseo de San Antonio de la Flo-
rida, se desbocó el caballo que montaba el 
guardia c iv i l Angel Muñoz Madeni, alcan-
zando a Santiago Albión Bermart, de cua-
renta y un años. E l jinete cayó al suelo 
y sufrió lesiones de pronós t ico reservado. 
Santiago resu l tó con varias contusiones 
leves. 
Ku la calle de Alcalá el t r anv ía 2 6 , del 
j disco 5 2 , que conducía Emerenciano J imé-
j nez, atropello a Amador López García , 
de cincuenta y dos años, que habita en el 
n ú m e r o 1 7 2 de dicha calle, y le produjo 
gráveseles ion es. 
—La Policía detuvo en. la calle Ancha 
a Servanda Peña M.ut ínez , que vive cu 
la Carrera de San Francisco, 6 , madre de 
Félix Peña Mart ínez, c u n t í a el cual pre-
sentó el 3 1 do diciembre ú l t imo una de-
nuncia Dominga A l v a n / (1.nidia, que ha-
bía sostenido con él rclacioin s amorosas. 
Como se recordará . Félix drsaparec ió con 
4 . 0 0 0 pesetas que Dominga le acababa de 
entregar para montar un, negocio en Ma-
rruecos. 
La Pol ic ía encon t ró en poder de Servan-
da 12 billetes de 1 0 0 pesetas, que se sos-
pecha pertenezcan a l a entrega que a su 
hijo hizo la denunciante. 
H o y , C o n s e j o e n 
P a l a c i o 
PRESIDENCIA 
Los ministros celebrarán hoy por ia tna-
ñaña Consejo en Palacio, bajo la presi-
dencia del Rey. 
Mañana se r eun i rán los ministros en la 
Presidencia en Consejo corriente. 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a despacharon con el jefe 
del Gobierno el vicepresidente del Conse-
jo de Economía, señor Castedo; el jefe de 
la secretar ía auxil iar de la Piesiden. ia, 
teniente coronel Almagro, y el comisario 
regio de la Ranea privada, señor Corral. 
por la tarde recibió a una Comisión presi-
dida por los condes de Figols y Mieres, 
que habló al presidente de asuntos de 
carbrnes. 
Los ministros declinan las presidencias de 
la Unión Pa t r ió t i ca 
Ñola oficiosa.—«Va-tios señores ministros 
han sido y siguen siendo objeto de soli-
citud por parte de las Uniones Patr ió t icas 
locales y provinciales para que acopien o 
conserven las presidencias efectivas de ta-
les organizaciones, lo que demuestra el jus-
to arraigo y sólido prestigio de que gozan. 
Pero entienden ellos, y así lo ha creído 
también el Consejo de ministros, que, da-
dos los altos puestos que desempeñan y 
el obligado carácter de imparcialidad de 
las funciones que les competen, no pueden 
ligarse, n i siquiera por mera preferencia 
espiritual o afectiva, a n ingún interés que 
no sea el general del país . 
Además, es esencia del régimen en vsgov 
que no conviene desvirtuar n i atenuar si-
quiera la mayor diferenciación de las nor-
mas polí t icas derrocadas, y hasta la exis-
tencia de las Uniones Patr ió t icas , que re-
presentan la neutralidad polít ica o la ac-
ción administrativa apolít ica, para despla-
zar y desarraigar todas las viejas organi-
zaciones polí t icas locales y provine,aes, 
sus t i tuyéndolas por una gran orpa.iú/.e h>r. 
nacional, en la que i rán destacando, ro-
deados de prestigio y Penoaibi*e general, 
unos cientos o miles de ciudadanos, a los 
que el pa ís confer i rá un d ía su represen-
tación y mandato legislativo por prp^ecli 
mientos y organización que no hay para 
qué anticipar, estando lógicamente muy le-
jana aún la fecha de ponerlas en prac-
tica. 
E l Gobierno actual, si no es propiamente 
un Gabinete de técnicos, os cosa muy pa-
recida, y lo que. cada uno de sus compo-
nentes tenga por ideario político lia que-
dado fácil y definitivantente plasmado ¿p 
una doctrina general, tanto por la ¡júpmo-
geneidad de los principios esenciales que 
los une, como por l a apreciación uuaninie 
de las circunstancias y misión que los han 
tra ído al servicio del país y del Rey. 
Lo misino puede tener de vida unos me-
ses que muchos años. Todo depender;! de 
que gobierne bien o mal, pues n i ol pue-
blo que es reflexivo y sensato gusta de i a 
polí t ica movida y episódica, sino que de-
sea perseverancia y formalidad en función 
tan importante, ni el Rey anhela 01 ;a cesa, 
ahora y siempre, que acertar en la de-
signación d'> sus ministros para el mejor 
servicio del pa ís . 
La polí t ica h a b r á dejado de ser amena y 
pintoresca, pero se carac te r izará por una 
seriedad que viste bien a función tan esen-
cial para la salud dé la Patria.» 
E l Consejo Superior de Combustible 
El nuevo Consejo Superior de Combusti-
bles, cuyo decreto de ctieációíi ü r m ó ayer 
el Rey, en tenderá en todo lo relativo a la 
producción, clasilicación. vema, .eioetera, 
de combustibles sólidos y l íquidos, thclnáb 
el petróleo. Constará de 25 vocales, 13 de 
ellos ingenieros, con objeto de que el Con-
sejo tenga, ante todo, carác ter técnico. Los 
restantes serán representantes de los pro-
ductores y de los usuarios. Entre estos úl-
timos figuran un representante del minis-
terio do la Guerra y otro del de Marina. 
Nombramiento 
Al ocupar el señor Espinosa de los Mon-
teros el cargo de secretario general dr l 
ministerio do Estado, ha sido nombrado 
greffier habilitado de la orden del iCi - .n 
de Oro. 
HACIENDA 
L A R E P A T R I A C I O N 
GI.ÍON, 5.—A bordo del Capitán Segarra 
-; m u las fuerzas del batal lón expedí-
cionario ue Tarragona, que regresan repa-
triadas de Africa. Los soldados fueron ca-
r iñosamente recibidos en el muelle por ias ' j 
autoridades civiles y militares, t rasladán-
dose al cuartel, donde el general Zubilla-
ga y el gobernador c iv i l , señor Fuentes' 
Pila, les dieron la bienvenida en patrióti 
cas frases. A la una y media de la tarde 
los soldados de cuota salieron del cuartel 
marchando a sus hogares. 
« « * 
CARTAGENA, 6. - Ha fondeado en e J 
puerto, procedente de I.arache el vanrr 
Cabañal, que conduce a las fuerzas r t Z 
triadas de los batallones expedicionar^' 
de Mahon. Inca, Tetuan y Sevilla Las ri! 
éste úl t imo desembarcaron, quedando -do 
ladas en el cuartel del regimiento de Car' 
tagena; al mediodía segui rán su víate 
Murcia. Las restantes fuerzas continuaron 
a sus respectivos puntos de guarnición 
í.os repatriados fueron car iñosamente reci-
bidos por las autoridades y el público que 
las ovacionó, 
* * * 
MURCIA, 6.—Procedente de Cartagena, 
donde desembarcó esta mañana , ha llegado 
el bata l lón del. regimiento de Sevilla, de 
guarnic ión en esta ciudad. 
En la estación esperaban todas -las au-
to; ' <des c inmenso gent ío , que aplaudió 
con ( ntusiasmo. Rindió honores una com-
pañía con bandera y música . 
El alcalde, señor Delmas, cuyo hijo José 
es teniente de] regimiento, les dió la bien-
venida en nombre de la ciudad. Las fuer-
zas desfilaron por las calles principales, 
que se hallaban engalanadas. Desde los 
balcones del Ayuntamiento y de muchas1 
casas particulares se arrojaron a los re-' 
patriados ramos de flore?. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
CADIZ. 6.—Ha quedado re.suelta la huelga 
que tenían planteada los carhoarros del puer-
to, ípornc.- contimiv a percibiendo el jor-
nal de 14 pesetas que cobraban antes del 
paro, i 
V A L E N C I A 
Se confirma en el cargo al jefe del personal 
El ministro de Hacienda confirmó en el 
cargo de jefe Uel personal de dicho minis-
terio a don Manuel Vidal y Valente, que 
venía desempeñándolo desde el adveni-
miento del Directorio. 
G O B E R N A C I O N 
Entrevistas 
Comisiones de la Guardia civi l y del Cuer-
po de Seguridad visitaron esta m a ñ a n a al 
general Martínez Anido, siguiendo costum-
bre tradicional. 
Se entrevistaron después con el ministro 
una Comisión de la Facultad de Farmacia, 
en la que figuraban los señores P iñc rúa 
y Casares G i l ; el presidente de la Diputa-
ción y el director general de Seguridad. 
La s i tuación de las Cooperativas de 
funcionarios 
El señor Aunós recibió ayer la Memoria 
del año 1024, relativa a la situación de 
las Cooperativas de funcionarios públicos. 
Diez y nueve de ellas cerraron sus presu-
puestos con beneficio. Las de Melilla y Al-
mer í a lo realizaron con 45.000 y 27.000 pe-
setas, respectivamente. 
NOTAS VARIAS 
Los subditos extranjeros residentes 
en Canarias 
En breve se publ icará una dispn.sieiwii 
fijando las condiciones para la concesión 
del arrendamiento de los servicios públi-
cos a súbditos extranjeros residentes en 
Canarias, cuando no lo hayan solicitado 
los españoles, que en todos los casos ten-
d r á n la preferencia. Este acuerdo se refie-
re principalmente al servicio de comunica-
ciones. 
E l ferrocarri l sub t e r r áneo de la calle 
de Balmes 
La Comisión de Barcelona que, bajo la 
presidencia del conde de PigoTs sfe encuen-
tra en Madrid, solicitará del Gobierno que 
intervenga en la anulación y t rámites d • 
la conversión del ferrocarril de la calle de 
Palmes en subter ráneo, designando una 
Comisión técnica, en los dos cppceptps ía-
cultativo y económico, que estudie ^pbre 
el terreno el asunto, e informe después al 
Gobierno. 
Los decretos de Hacienda 
liARCEI.ONA, G.—Son übj( to de apasio-
nados comentarios los recientes decretos 
del niinisierló de Hácienda- la reufüóp 
celebrada anoche por los socios del Botary 
Club, el señor Nidal y Guaniiola. ex jefe 
de Hacienda del Ayuntamiento de Haree-
!• na. dijo, reliriéndose al decretó soinv la 
declaración del \n lor en venta y en r •uta 
de las lineas nislica.stv urbanas, qn • 
pianiearan problemas técnicos de gran di-
ílcultad para la deu rniiuai i ai, y sobre to-
aq para la comprobación de los valores 
declarados y no declarados, eslimand1 que 
los medios coactivos que eátablece él de-
creto envuelven graví&imos pi iifrros. 
{Continúa al f ina l de la 6.a columna.) 
V A L E N C I A . 6.—Ha llegado n ésta el em-; 
bajador de Epnaña en Argentina, marqués 
de A reposta, que viene a rnntraer matrimo-
nio con la condesa de Balanga del Duero. 
L a peren^pnia naprial tendrá lugar en el 
palacio-castillo de la condesa de l í ipalda. 
Consejo Superior Ferroviario 
Constitución de las secciones 
En la primera reunión del pleno del Con-
sejo Superioc de Ferrocarriles, que se ce-
lebro el lunes, quedaron constituidas' las 
secciones en la siguiente forma: 
Comisión de gobierno interior: Señores 
pre.sidev.te (Máyandfa), marqués de Bení-
carló, Coderch, vizconde de Escoriaza, 
1 "i Maiesanz y Sánchez Fcrrer. 
Asuntos Refiérales y legislación : Señores 
marques de genicarlo, Pau y Pérez, Garre, 
Rózpide. Olariaga y González. 
Comahilidad- y Caja: S e ñ o r e s Fernández 
Valmay i r . .Moreno, Garre, vizconde de Eá 
cor ia /a , ü l a r i a g a y inarques de la Fron-
tera. 
Explotación comercial : Señores Soto, 
parceló, Codeich, cunde de Fontao, Mate-
san z y Frast. 
Explotación t écn ica : Señores Morales, 
Artigas, conue de Fontao, Aleixandre. Ola-
riaga, Sánchez y Ferrer. 
Agrupación de l í n e a s : Señores Morales, 
marques de l ienicarló, Hoix, Maristany, 
Prats y m a r q u é s de la Frontera. 
Fijación de capitales: Señores Fernán-
dez Valmayor, Soto, Coderch, vizconde déS 
Escoriaza, Matesanz y Sánchez Fcrrer. 
Unificación de mater ia l ; Señores Artigas, 
Parceló, Alonso Zabala, Aleixandre, conde 
de Caralt y marqués de la Frontera. ' 
C o n s t r u c c i ó n de ferrocarriles: Señores 
marqués de Benicarló, Moreno, Terán, 
Alonso Zabala, Olariaga y conde de Caralt. 
Ferrocarriles del Estado: Señores Pau 
y Pérez, Moreno, Aleixandre, Alonso Za-
bala, conde de Caralt y Alonso Ferror. 
Añadió que conociendo la h ^ n r i a tribu-
taria de los úl t imos veinte años, existe el 
temor d e que Cata luña sufra desproporcio-
nalinenle las consecuencias de las refor-
mas tributarias iniciadas por estos decre-
tos. 
Por su parte, el presidente de la Cámara 
Mercantil, a la que pertenecen los vende-
dores al detalle, en unas declaraciones he-
chas a un redactor de La Veu, se mues-
tra contrario a la implantac ión del Libro 
de Ventas, al que no concede eficacia al-
guna, desde el punto de vista de la Ha-
cienda, y en cambio estima que ha de pro-
porcionar grandes dificultades, en la prác-
tica, al pequeño comercio, que atraviesa 
una aguda crisis. 
E l conde de Jimeno en Bar clona 
BARCELONA, 6.—El conde de Jimeno re-
cibió hoy varias visitas de catedráticos, 
enin ellas la del vicerrector de esta Uni-
versidad, don Ensebio Díaz. 
El señor Jimeno comenzará m a ñ a n a su 
visite de inspección a la Facultad de .Me-
dicina. 
, Dimi te el Ayuntamiento de Almonte 
SEVILLA, 6.—Comunican de Huelva qne 
el Ayuntamiento de Almonte ha dimitido 
en pleno, como consecuencia de la contri-
biieion de montes comunes. 
Una Comisión del Ayuntamiento dimi-
sionario visitó al gobernador, exponién-
doles las .ansas de esta determinación. 
El gobernador prometió gestionar en Ma-
drid la solución del asunto. 
Homenaje al gobernador de Falencia 
FALENCIA. 6.—Se ha verificado hoy un 
homenaje de adhesión al gobernador, don 
José Cuesta Fernández . 
por el Gobierno civi l desfilaron el Obis-
po de la diócesis, el Ayuntamiento, la Di-
putación, representaciones de entidades ofi-
ciales y particulares y otras muchas perso-
nalidades. 
Pet ic ión de dos cruces de Alfonso X I I 
LINAHES, fi.—La Asociación provinc:aI 
del Magisterio ha acordado solicitar de 
los Fodues públicos la cruz de Alfon-
so X I I para los señores YanguaS Méssié 
y González Oliveros, ministro de Estado y 
director general de Enseñanza Superior, 
respeeiivamente., a cuyas gestiones se debe 
(¡ue hayan sido aumentadas en más -d^ 
cien las escuelas nacionales de esta DÍp-
!vine:a. ™ 
El servicio de los cuotas 
| Ml'PCIA, C. El diario católico La Verdad 
'suplica a las autoridades militares inlere-
- n del ministerio de la Guerra una medi-
da en virtud de la cual puedan los soldados 
notas prestar servicios en regimientos de 
esta guarnic ión , pues se trata de reclutas 
de modestas familias quo solicitaron la cuo-
ta para atender á sus estudios o profesiones, 
1 y que al marchar a otras plazas qucdaríart, ' 
completamente desatendidos, causándole^ 
graves perjuicios. 
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U n a E n c í c l i c a y u n 
" M e n s a j e " 
J.eyendo ahora reposadamente el Meo? 
%m']ey> d i r ig ido a la cristiandad por la «Con-
ferencia cristiana* (protestante) de listo-
colmo, podemos dedicar nuestras cuarti-
llas a otro aspecto de dicha Conferencia, 
de la cual dimos cuenta en nuestra c ró -
nica del 10 de octubre. Recordemos que 
en el mes de agosto se reunieron en la 
capital de Sueca unos «seiscientos» de-
legados de las Iglesias no ca tó l icas , quo 
representaban 39 naciones y 31 «confesio-
ncsB distintas. Hasta llegaron a decir que 
Homa era «una minoriau, puesto que allí 
estaban representados nada menos que 
c330 millones» de almas, bien que ensa-
yando una especie de ca ío l ic i -mo sin Bo-
ma, m á s bien contra el la; por algo com-
pararon la Conferencia con el Concilio de 
Nicea. 
.En esle «íMensajc», arriano por sus cua-
t ro costados, se ve clararnenic la •on'.ra-
dicción flagrante entre la Conferencia de 
Eslocolmo y dicho Conciüo. I^adic se 
a t rev ió entre 600 «personajes» cristianos. 
Arzobispos y Obispos muchos »lo ellos, 
a confesar la Divinidad de Cristo, negada 
por algunos, puesta en duda por muchos, 
y eso que se r eun ían en una Asamblea 
con pretensiones de Concilio. Los que con-
servaban ese «resto» de la fe de N i c c 
se callaron cobardemente. Sin embarga 
t r a t á n d o s e de una Asamblea de ese gé-
nero, que se apellidaba a sí misma cris-
liana, el nombre de Cristo tenía que apa-
recer en a l g ú n sitio de su «Mensaje» a 
la cristiandad. No fué a s í ; la af i rmación 
fundamental de nuestra fe no aparece 
por ninguna parte. Ya indicamos la otra 
vez que los mismos delegados de la Con-
ferencia, y por ellos el Arzobispo de Up-
sala, confesaron paladinamente que no 
los un ía la divinidad de Cristo, sino «su 
i m i t a c i ó n » ; subterfugio habi l í s imo para 
eludir la profes ión de fe que el caso re-
clamaba. 
El «Mensaje», de una insubstanciali-
dad lamentable, t ambién alude a una «re-
novada c o m u n i ó n con Jesucr i s to» , y nada 
más . Del Fundador del cristianismo, de 
su Persona divina, negada y desconocida 
por el racionalismo protestante, cuyos 
corifeos estaban allí, n i palabra. Toda 
d iscus ión dogmát i ca hab ía sido elimina-
da formalmente del programa; y aque-
llos 600 cristianos, representantes cons-
picuos de 350 millones más , s e g ú n de-
cían , se atrevieron a recitar el S ímbolo 
de Nicea, pronunciando el venerable tex-
to con los labios y negándo lo muchos 
de ellos en su pensamiento. Si Osio es-
tuviera presente, hubiera fulminado una 
excomun ión contra los cínicos a r r í a n o s 
del siglo X X , que n i siquiera ten ían en 
su abono la convicción sincera, aunque 
equivocada, de los a r r í a n o s del siglo I V . 
Así, en las diversas traducciones del 
«Mensaje» se introdujeron las variantes 
oportunas que satisficieran a la op in ión 
religiosa de cada grupo ¡ los que todavía 
sen t ían de a lgún modo la fe de Nicea 
pusieron: «La inagotable fuente de ener-
gía, Cristo.» Los otros modificaron la tra-
ducc ión de oste modo: «La inagotable 
fuente de ene rg ía , Dios.» De su elicacia 
en las costumbres o para la solución de 
los grandes problemas que inquietan al 
mundo no se puede predecir nada; nada 
bueno, se entiende. 
Sabido es que el pastor Ncander hizo 
una visita al Vaticano para lograr de 
P ío X I que enviase un delegado a la Con-
ferencia de Estocolmo; el Papa lo reci-
bió con amorosa cor tes ía , pero le dió a 
entender que no podr í a ser. N i n g ú n Obis-
po catól ico parec ió por allí. Por eso de-
cía el Arzobispo de Upsala en el discur-
so de clausura: «Pablo y Juan han ve-
nido a q u í ; Pedro, el portavoz de los 
Apósto les , duda todavía.» Ninguno de los 
tres fué, y menos podía i r Juan, que es-
c r ib ió su Evangelio precisamente para 
proclamar la divinidad de Cris to; Pedro 
tendr ía que protestar, y p ro t e s tó , en 
efecto. 
El día 11 del mes de diciembre apa-
recía la protesta solemne del sucesor de 
Pedro. A l silencio cr iminal , a la negación 
impl íc i ta de las Iglesias protestantes, 
opone Pío X I la p roc lamac ión del Reina-
do Social de Jesucristo como consecuencia 
de su divinidad y poder absoluto sobre 
todas las ciaturas. La Encícl ica dir igida 
a todos los Obispos y catól icos del mun-
do, en la cual cada reng lón resplandece 
con los fulgores de la divinidad del Verbo, 
es la respuesta al «Mensaje» protestante. 
Desde el pr inc ip io tiene el Pontífice en 
la mente el recuerdo de Nicea, en cuyo 
Concilio, como consecuencia de la cpn-
substancialidad de Cristo con Dios, se 
establece t a m b i é n que «su reino no ten-
d r á fin». Y el reino de Cristo no es sólo 
«su imi tación», es su sobe ran ía divina, 
que no puede desconocer el que se pre-
cia de conservar el nombre y la fe de 
cristiano. Los males que en vano se pro-
puso remediar la Conferencia provienen 
precisamente, como dice Pío X L en su 
Encíc l ica , de haberse alejado el mundo 
de Jesucristo, como Hijo de Dios, como i 
Rey y Legislador universal. Ahora b ien ; j 
una Asamblea en la cual se niega la auto-
r idad divina de la moral cristiana, ¿qÜé 
eficacia puede tener en la reforma de las 
costumbres? ¿Qué freno pone a las des-
encadenadas ambiciones de los pueblos? ¡ 
Bien hace el «Mensaje» protestante en ¡ 
«confesar delante de Dios y delante de i 
los hombres los errores y las faltas de • 
las Igles ias». La gran falta de las Iglesias 
protestante ha sido rebelarse contra la 
ofttoridad establecida por Cristo. ¿Con 
q u é autoridad p o d r á n intervenir en los 
conflictos internacionales en la reforma de ! 
las costumbres, en la r e p r e s i ó n de las 
malas pasiones? 
El mundo ha juzgado ya entre el «Men-
•^aje de Estocolmo» y la Encíc l ica del 
Obispo de Roma. No se nos acuse de que 
comparamos lo que no admite compara-
ción. Era demasiado evidente,la relación • 
que hay entro esos dos documénte te ; y j 
á l mismo tiempo que reconocemos la í 
buena voluntad de loo que trabajaron d u - : 
rante cinco años para prep rút la Con- i 
ferencia, afirmamos r o l u n d a m e n í e que ca-
rece de base su edii icación, porque le 
falta la piedra angular de todo edificio 
espiri tual , de toda reforma cristiana, que ' 
es Cristo-Dios. Nosotros no concebimos j 
«un cr i s t ian ismo» sin la divinidad de Je-' 
í ^ i c r i s t o ; eso ya no es «libre examen». 
Sino «libre absurdos. 
Pedro no podía i r a Estocolmo a ne- , 
gar por cuarta vez a su Maestro, y de 
USA manera tan ridicula.. Como era su 
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Los grandes de España al salir ayer de Paíacio, después de celcuinda la capilla p 'iblica de la Epifanía (Fot. Vidal.) 
U N T E N O R I O 
ESCENAS M A D R I L E Ñ A S iPara su desgracia, de un Sinvergüenza, 
| con m a y ú s c u l a , que no ha cumplido con 
En l a calle de Ministrilés o «ea en uno de ! la (Iue suscríbe como cumplen los hombres 
ios barrios más castizos y populares de: honraos- E1 mencionado «fresco, y esposo 
Madrid. Ctserón viejé, de mucho fondo y de uste(i es un c h a r r á n ' <Iue tomó a una 
zaguán obscuro, que desemboca en un servidora, como a otras v a n a s , por l a «sec-
patio empedrado, que tiene una fuente en ición de pasatiempos, de u n a revista, y 
medio. Corredores de barandillas de made-! a usted se conoce ^ la toina Por un0 
r a asoman a este patio sombrío y húmedo de los betunes mÁS acreditados. . 
en los cuales se alinean las puertas de las 
modest ís imas viviendas. 
En una de éstas, correspondiente al ter-
cer piso, número 7, vive un matrimonio sin 
hijos, la Paca y Manolo, este úl t imo más 
conocido en el barrio por el remoquete de 
«Niño bonito., apodo que le asignaron en 
otro tiempo, cuando este Manolo era «pun-
to de baile» en las verbenas y en Amaniel, 
galanteador afortunado de las chávalas 
I más bonitas y m á s esquivas, y conquista-
; dor irresistible, cuya fama obtuvo la su-
j prema consagración el día que reuniendo 
I a sus amigos en el tupi de Cascorro, hubo 
í de hablarles de esta manera: «Os he oitao 
i y convidao en el presente establecimiento 
| vinícola y licorista, pa daros cuenta del 
j próximo enlace cívico-religioso de la Paca, 
i la hi ja del señor Juan, dueño de la casa 
j de comidiiS de la calle de los Estudios, 
con el socio que tiene el honor de d i r ig i -
'. ros este «toast». Os consta, individual y 
| colectivamente, que a la Paca, chávala pos-
tinera y con atractivos curvilíneos, marca 
La señora Paca se iba poniendo como 
si la fuese a dar un síncope. Pero, hacien-
do un esfuerzo, cont inuó leyendo ¡ 
«Dispense la noticia; pero sepa usted que 
el golfante de su marido ha tenido la 
poca lacha incluso de instalar con usted 
el hogar conyugal en ese mismo cuarto 
de la calle de Ministriles donde le cedió 
dos aposentos durante cinco años a una 
servidora, pa que le guisara y le cosie-
ra. Si no expele usted de su lado a seme-
jante guripa, que le ha hecho polvo el 
porvenir a una muchacha honrá , es que 
anda usted de vergüenza igual que él.—Una 
madre con tres hijos.» 
La señora Paca se desplomó sobre un 
baúl . Después lloró como una Magdalena 
y se deshizo el moño, murmurando pala-
bras incoherentes. En aquel momento llegó 
el marido silbando un «fox». La señora 
Paca lo recibió con un gesto de leona... 
— ¡Chica! Pero... ¿qué te ocurre?—interro-
gó él—. jDímelo, guapa! ¿Qué tienes? 
¿Qué te sucede, encanto mío?—añadió. 
extra, no ha habido qui^n la «madure , con j chirieotero. como de costumbre 
cuatero madrigales pa conducirla al hime-
! neo. Os consta, igualmente, que hubo un 
' sin Un do oppslfores a la mencionada «pla-
za», dcFdo Peno, «el Zoca», hasta Lino, «el 
Guitanista,i, pasando por varios dependien-
| tes de comercio y un guardia de Seguridad, 
i ¿Tengo, pues, d^rocho a «ponerme tonto»? 
Ella le rechazó enérgica. 
— ¡ T o m a : lee, lee esa carta!—repuso, 
a largándole el pliego a r rugad ís imo. 
—¡Caray!. . .—balbució el señor Manolo 
al concluir la lectura del primer pá r r a fo ; 
y cuando hubo leído hasta la firma, le 
devolvió tranquilamente a su mujer la 
do ¿Puedo soplarme un «quince» a mi salud? 1 carta. diciendo, a manera do comentario 
¿Soy un barbián, señores? ¿Si? ¡Pues. . . filosófico: 
1 vaya adúcar —¡Pchs ! . . . La vida, el melodrama. Un 
! Y Manolo, en efecto, se casó con la Paca ! episodio cupidesco. E l mundo, las cosas... 
I a los dos meses, en la iglesia de la Paloma. • ¡Pobre. . . madre! 
La señora Paca le o ía con estupeíac-
—¡Eceh... , oiga, a ver si va a poder ser! 
—¿Qué... paaasa? 
— i Qué sacude usté encima todas las 
intimidades del domicil io! 
—¿La ha caído ha usté algo?... 
— ¡Un lote de objetos! Tres mendrugos, 
unas raspas de sardinas y un moñete de 
crepé. 
—¡Ay, lo del crepé será que lo ha visto 
I usté en sueños, porque una servidora no 
j usa «i lustraciones, en el peinao; es posee-
j dora de una mata de pelo muy rica, ¡que 
muchas la quisieran! A ver si ha slo a 
usté a la que se le ha caído el añadido. . . 
—¿A mí? ¡No, señora ! ¡Todo lo que os-
¡ tentó es de nadimfento; no me ocurre como 
a... otras, que se «desarman» por la noche, 
convi un catre. 
—¡Oiga... , «satírica»! Todo eso ¡se lo es-
ta rá usté contando a la Cibeles! ¿Verdad? 
— ¡O a la que... la venga bien el «traje . ! 
—¿Ah, siii?... ¡Ca ramba! ¿Y si la dije-
ran a usté una cosa fea, pa alusiones? 
Porque, ¡figúrese usté si por un casual es-
tuviera mi marido! 
—¡Ay, por Dios, su maridooo! ¡Qué mie-
dooo!... ¡Y con lo qjae la ama a us té! . . . 
— ¡Locamente! ¡Qué duda cabe! 
—¡Y tanto! «Romeo y Julieta, eran una 
ridiculez matrimonial. . . comparaos con us-
tedes. ¡Pero es que la «Julieta, no era por 
lo visto tan guapa como usté, n i se llama-
ba Paca, ni un progenitor poseía un res-
torán de «me alegro verte bueno», pa que 
el hijo político se llenase el buche gratis 
y tumbao! 
—;.A que la t iro a usté el tiesto del pe-
rejil?... 
— ¡Ti raban! . . . 
— ;La envidia, y na más que la envidia, 
es lo cae la recnine a usté y... a muchas 
del bnvro. que están ustés pasando las 
«negras», etn > n trapo alr^s y otro delan-
te, coiru Juan Pindongo!... ¡Hála y a tra-
gar cuenia . todas I 
—¿Envidia? ; Pi.cs sí que el que la o i n 
a usté se c.^erá, lo menos, que se ha co.-
sao usté con hoittañbiíés... , v iudo! ¡Más 
la valiera enterarse de una porción de ext-
sas...; por cjcnipb', de si a la hora actual, 
precisaniei.t.', se la están a usté «pegando» 
con sinteticón y está usté haciendo la apo-
teosis del «ridi»!... 
— ¡Eso es mentira! 
—¿Mentira? ¡Id., ja. j a ! Por si acaso, 
¡afine Usted la uieja y la vista!... ¡Ah. y 
quédese con los mendrugos y el moñete 
postizo, como recuerdo! ¡Aliviarse! 
La seiiom Paca, furiosa, dió un portazr-
Los celos comenzaron a devorarle el C O ' 
razón. , Seria posible que Manolo, que su 
Manóle, la e n g a ñ a r a ? ¡IJah, n i pensarlo! 
;Ca¡<iinnias de aquella arpía, de aquella j 
envidiosal Manolo era cierto que h a b í a ' 
tenido un «cartel , de hombre mujeriego, 
de «tenorio» famoso; pero ahora, ya.. 
Unos golpecitos en la puerta interrum-
pieron el soliloquio de la buena mujer. 
— ¡Señora Pacal Una carta que ha de-
jan abajo ei cartero pa usté. Es del In-
terior. 
— ¿ P a mi? ¡Sí que es raro! 
Y rompiendo de prisa el sobre, de cual-
quier manera, la señora Paca comenzó a 
leer... Decía así l a epís to la : 
«Muy señora m í a : Acabo de enterarme, 
casualmente, de que es usted la esposa. 
ción. 
¡Qué frescura de hombre, qué aplomo, 
qué cinismo! 
— ¡Luego es verdad ¡—gritó, al fin, colé-
rica—. ¡ Me has e n g a ñ a d o ! 
—¿Yo? ¿A ti?—repuso él con asombro—. 
¡Chica, tú deliras! ¿Qué has tomao? ¿Qué 
es lo que te ha hecho daño? . . . 
— i Manolo! ¡ ¡ ¡ Maaanolo! 1 ¡ Quítate de 
mi vista! ¡Márcha te! ¡Vete... o hago un 
desatino! 
— ¡Pero , muchacha! ¿Estás loca?—excla-
mó él, ya inquieto de veras—. ¿Qué nos 
importa a nosotros esa carta? ¿Qué tene-
mos que ver con esa historia? ¿No has 
visto el sobre? ¿No te has enterado que 
va dirigido a Francisca Costales? ¿Te lla-
mas tú así? Esa Francisca Costales es la 
mujer del «Churrero», del que vivió en 
este cuarto antes que nosotros. ¿No te 
acuerdas? ¡Es que el cartero se ha equi-
vocaol ¡Como tú te llamas Francisca Gon-
zález, le ha sonao igual! ¿Qué te habías 
creído, que el del «episodio» era yo? ¡Ca-
mará ! . . . ¡Ahora me explico la cara de an-
tropófaga qúe me ponías! . . . 
La señora Paca, muy alegre, se echó a 
reír, al fin. 
— ¡Bendito Dios, qué cosas pasan, Mano-
l o ! ¡Hay que ver el disgusto que me he 
lleavol ¡Todavía estoy removida toda por 
la carta! ¡Así se le llenen de sabañones 
los pies a ese cartero!... ¡Hay que fijarse, 
el disgusto que me ha dao el muy la-
drón! . . . Y luego, ¡ c l a ro ! , con la «fama» 
que has tenido... Con lo «tenorio, que fuis-
te. ¡ Miá si lo sabrá una, que se puso lo-
i quila por t i ! 
i —¡Ja, ja j a ! ¡Gracias, «negra», gracias! 
¡No tanto!... Hubo algo de «suerte, na 
más. . . 
— ¡Sí, sí, «algo»!... 
—Bueno, y ú l t imamente , ¡quién se acuer-
da de aquél lo!—ha sonreído él—. ¡Si aca-
so, recordarlo, para que yo sepa una cosr | 
Has dicho «que te pusiste loquita por mi». 
;.Y hoy, qué? . ¡Amos, anda, contesta, 
chica! ¡No mires al suelo, que no se te 
ha perdido un duro!... 
Y entonces ella, apoyando dulcemente Ja 
cabeza en el hombro de él y cerrando ios 
ojos, ha respondido muy bajo: 
I — ¡ Igual i to que... entonces, o puede que 
: m á s ! . . . 
Carro VARGAS 
El día 11 será el entierro de la 
reina Margarita 
Ciento ochenta días de luto 
ROMA, 6.—Los solemnes funerales y en-
tierro de la reina Margarita tendrán lugar 
en Roma el d ía 11 del actual, inhumándose 
el cadáver en el Panteón . 
Se ha decretado un luto por espacio de 
ciento ochenta días, a part ir del d ía 4 del 
actual, fecha del fallecimiento de la au-
gusta señora. 
H a c i a l a bea t i f i c ac ión 
del padre Claret 
Ayer se leyó el decreto declarando 
heroicas sus virtudes 
ROMA. 6.—Hoy se ha leído en el Vati-
cano el decreto declarando la heroicidad 
de las virtudes del misionero español ve-
nerable padre Antonio Mar ía Claret, fun-
dador de la Congregación de Misioneros 
Hijos del Inmaculado Corazón de María . 
La lectura del decreto ha revestido des-
I lumbrante solemnidad ¡ pocas veces la 
{concurrencia a tan imponentes actos ha-
' b rá sido tan numerosa y tan selecta. 
El discurso pronunciado por Su Santi-
dad, relativo a la promulgación del decre-
to, ha resultado un entusiasta y bríUante 
panegír ico del venerable padre Claret, pro-
poniéndole como modelo de Prelados en 
el ministerio pastoral y en promover la 
acción católica moderna, seña ladamente en 
el terreno de la Prensa, mereciendo por 
ambos t í tulos ser especialmente imitado e 
invocado. El Papa con este motivo se ha 
extendido en alabanzas efusivas de la Con-
gregación de Misioneros del Corazón de 
María, fundada por el venerable, y de la 
Congregación de Religiosas de la Inmacu-
lada, que le reconocen también como fun-
íiailui. 
El decreto, solemnemente leído hoy en 
el Naticanp, es un paso t rascendenta l ís imo 
para la beatificación del inmortal Arzobis-
po, confesor de Isabel I I , tan querido y tan 
popular en todas las regiones del habla es-
p a ñ o l a — r . A. 
E L CARDENAL GASQUET, ENFERMO 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e EL DEBATE) 
ROMA, 6.—El Cardenal Gasquet, que se 
encontraba indispuesto hace algunos días 
a causa de un ataque de gripe, ha empeo-
rado ; los médicos han diagnosticado cata-
rro bronquial, con disturbios circulatorios. 
El Cardenal ha pedido los Sacramentos 
y Su Santidad le ha enviado su bendición. 
MUERE E L PADRE GENNOCGHI 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e EL DEBATE) 
ROMA, 6.—Hoy, a las ocho, ha muerto el 
padre Gennocchí, misionero del Sagrado 
Corazón. 
Su muerte ha sido sent id ís ima por todos 
los círculos eclesiásticos, por tratarse de 
un sacerdote de extraordinario valor, lite-
rato y políglota eminente, que desempeñó 
A g r e g a d o m i l i t a r yanqui 
WASHINGTON, 6.—El comandante de In-
fanter ía Frederick W. Manley ha sido nom-
brado agregado mil i ta r para España y Por-
tugal en Madrid. 
con éxito misiones impor tan t í s imas confia-
das por la Santa Sede en Ucrania y Tur-
quía. Pío X le confirió la información acer-
ca de la esclavitud entre los indios del Pu-
tumayo. 
Hubiera sido nombrado Cardenal si su 
humildad no lo hubiese rechazado, pidien-
do al Pontífice que le mantuviese en su 
puesto de misionero. 
La noticia de su muerte ha producido a 
Su Santidad honda pena.—Da//ma. 
D I P L O M A T I C O S NORTEAMERICANOS 
Mísfcr Odgen 11. Hammond, nuevo embajndnr tí<5 los Estados l 'nidos, y 
m í s l e r John F. Mar t ín , aetual encarnado de Negocios de la Embajada de 
los Estados l uidos, que en la Embajada norteamorioana en Roma des-
e m p e ñ a b a el cargo de primer serretario. {Fot. Vidal.) 
L a o p i n i ó n a p o y a a l 
dictador griego 
LONDRES. 6.—El corresponsal del Daily 
Mail en Atenas anuncia que el ministro de 
Marina, que había sido hasta ahora uno 
de los colaboradores más adictos del ge-
neral Pánga los , ha presentado su dimisión, 
a consecuencia de la declaración de la dic-
tadura por el primer ministro. El ministro 
de Negocios Extranjeros tiene igualmente 
el propósito de presentar su dimisión. Se-
gún la opinión de los corresponsales 
bri tánicos, la opinión pública aprueba la 
dictadura. 
Fracasa en T ú n e z un 
atentado ferroviario 
TUNEZ, 6.—Tres obreros despedidos han 
intentado hacer descarrilar el tren de Ar-
gelia a Túnez. 
Afortunadamente, el maquinista se dió 
cuenta a tiempo del expresado propósito, 
y frenando con serenidad, de un modo brus-
co, logró evitar una verdadera catástrofe. 
La conducta del maquinista, que dió prue-
bas de gran presencia de ánimo y pericia, 
está siendo elogiadísima. 
Los tres autores del intento de descarrila-
miento han sido detenidos. 
C H I N I T A S 
Ha terminado la temporada de v n teatro 
de Madrid donde sólo tenían cabida Las 
funciones ayunas de moral y las mujeres... 
desarropadas. 
En realidad, es que este género no es 
fácilmente sostenible sobre la base de au-
ditorios o espectadores de vida normal y 
famüia r . El ' for asterismo*, eso que se 
llama población flotante, o sea que deriva 
con facilidad, no es, por hoy, en Madrid 
capaz de entretener estos espectáculos, que 
van de la frivolidad a la inmoralidad, sin 
hacer alto para nada en la literatura. 
Un periódico hace funerales de primera 
al difunto teatro y le desea al empresario 
que se decida pronto «a correr el albur 
de luchar, y no de cierto contra el "pú-
blico, que le sigue devotamente». 
\Devotamenle\ 
Las gentes que no van a misa tienen un 
gusto singular en echar a perder el léxico 
religioso. 
Hacen santos laicos, apóstoles de la des-
trucción, catedrales de los lugares de la 
farsa y devotos a los viejos verdes... en 
esas catedrales. 
¡Prefer imos a los deportistas, que piden 
las metáforas a los natpesl 
w * » 
De una salutación de actualidad: 
«Los tres Reyes del Oriente 
van de vuelta de Beethlen; 
sobre su cabeza el cíelo, 
l a arena bajo sus pies.» 
Sistema de caminar 
que se acepta sin trabajo, 
pues el contrario es andar 
^realmente» cabeza abajo, 
m m m 
Ea: ya tenemos la dictadura en la pa, 
tria de Papanastasiu, nuestro buen amigo. 
Sí, señores, si. El Gobierno griego ha 
declarado que, «ante la actitud ant ipat r ió-
tica de los jefes políticos, que llevaron a l 
país al desastre del Asia Menor, el Go-
bierno, de acuerdo con el Ejército, ha 
acordado proclamar con carácter oficial la 
dictadura, y que, en su consecuencia, las 
elecciones para senadores han sido aplaza-
das indefinidamente». 
Otro país parlamentario que se declara 
harto, que no satisfecho... 
¿Pero cuándo aparecerá por ah í el pue-
blo que se decida a montar una docenita 
¡ de Parlamentos para multiplicar sus bene-
ficios ? Nada: todos se sacuden la carga y 
salen huyendo. 
Y, es claro, como en los Parlamentos a l 
uso liberalista el único que no hablaba era 
el país , un día pide la palabra, coge la 
tranca y se queda solo. 
* * * 
Noventa kilos en billetes de Banco pesa 
el segundo premio de Navidad. 
Es una cifra interesante, aunque no asom-
brosa. Un gordo tiene que ser pesado, na-
turalmente. 
* * * 
Comenzamos hoy una antología que es-
peramos sea del agrado de nuestros lec-
tores. Se trata de aquellos monumentos l i -
terarios que, sin este cuidado, se pe rder ían 
para todos. 
En un banquete a Concha Torres, la ex-
celente actriz, leyó García Alvarez, con 
heroísmo admirable, esta cuarteta: 
«La que tenéis a la vista 
hay que admirarla y quererla, 
pues, como mujer y artista, 
esta Concha es una perla.» 
m m * 
Marcelino Domingo supone que «sólo se-
rán verdaderos estadistas, escultores de 
pueblos, aquéllos que sepan dar a las i l u -
siones más fantást icas las más claras," pre-
cisas y concretas leyes escritas». 
Leyes escritas claras, precisas y concre-
tas sobre ilusiones fantást icas. . . 
]Las cosas que se escriben para poder 
mandar luego a la admin is t rac ión de un 
periódico un vale de 20 durosl. . . 
* • » 
«GRANADA.—A las doce de la noche de 
ayer te rminó el campeonato de baile, que 
había empezado a las once de la noche del 
sábado. 
Por el teatro Cervantes, donde se cele-
bró, desfilaron 5.000 personas, contemplan-
do la curiosa lucha.» 
Pues miren ustedes. Imbécil parece eso 
de bailar veinticuatro horas; pero..., ¡va-
y a ] , son 4.000 reales, y, como decía el 
otro, por dinero hay hombres que andan 
por una maroma y hasta perros que echan 
cuentas... 
Ahora..., i y esas 5.000 personas que lo 
han ido a v e r i ¿Cómo figuran en el censo! 
* * * 
Un telegrama anuncia el fallecimiento 
del Diario de Orense, que fundó hace doce 
años el partido conservador. 
Un periódico hace la chirigota de supo-
ner que nació muerto, porque vino al mun-
do en septiembre del año 13. 
Mal número es; pero de seguro que en 
esa muerte tiene más parte que el septiem-
bre del 13 el 13 de septiembre... 
VIESMO 
L A FIESTA D E REYES E N M A D R I D 
deber, ha protestado desde el Vaticano., 
Nosotros, como cristianos, nos unimos 
fervorosamente a su protesta.; 
Manuel .GRAKA 
El general Pángalos , que acaba de 
proclamarse dictador m ü i t t f f l i i & r t c i a 
Reparto de juguetes a los niños en el Centro Instructivo y Protector de Cielos 
{Fot. F « a í 4 
Jueves 7 de enero (4) o e : b a t e : 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
l /n desorienLado (Ciudad Real).—Es muy 
humano, y por eso mismo muy corrienie, 
lo que usted lamenta: en casi todas las 
agrupaciones existen esas camarillas, esas 
pugnas disimuladas, esos celos, esas... de-
bilidades. ¿Normas para evadirse, como us-
ted cuerdamente desea de todo eso, tan 
pequeño y desagradable? Helas aquí. Ad-
hesión leal e incondicional al superior, 
con obediencia absoluta, franca, sin dis-
tingos, e identificación plena con él. Cor-
dialidad, caridad y afectuosa cortesía en 
el trato a los pompafieros, sin preferen-
cias, sin confidencias y discretamente ale-
jado, por esto mismo, de todo lo que no 
sea el cumplimiento del deber profesio-
nal, que es lo que importa. Para lograrlo 
sólo se necesita voluntad, carácter , v i r i -
l idad de esprí i tu y posesión de si. 
ü ú a morena guapa (.laén y Córdoba).— 
Bien venida, lectora. Con mucho gusto 
contestamos a sus primeras consultas. 
Respuesta pr imera: Sí, es elegante, está 
de moda, pero... de gusto muy dudoso. 
No obstante, en el caso de usted, ya acos-
tumbrada, puede admitirse. Sin embargo, 
seria preferible que renunciase usted. Sí 
que «ocurren cosas muy raras». 
María del Carmen (Coruña). — Franca-
mente, señorita, el caso es sencillo: se 
reduce, en úl t imo término, a que usted 
se cerciore, mediante repetidas pruebas, 
de que la «vuelta» del galán, tornadizo 
un día, es sincera. En cambio, ese detalle 
«báquico», es para que lo píense usted 
mucho... La bebida es no sólo un vició 
reprobable sino espteíficamente grosero, y 
además de consecuencias t rágicas , en to-
dos los órdenes. ¡No lo olvide! 
Dependo de su consejo (Cio/.a).—i Caram-
ba, señori ta, comprenda que es demasia-
da responsabilidad moral para nosotros! 
Pero, en fin... La regla de conducta en 
ese caso puede y debe ser la prudencia, 
l a discreción, el sentido de la medida que 
equidista del encoglmiertto y la timidez 
como de la audacia y la cfeseAvóWuta, im-
propias de la mujer cristiana y con de-
coro. En el desempeño de cargos públi-
cos, la mujer puede no «h;icev j a m á s el 
ridículo» mediante esa condición, o sea, 
actuando con verdadero celo y rfh acia, y 
a la par. sin dojar do ser nmy femenina, 
muy mujer, con todas las virtudes y con 
la silueta física y moral propias del sexo. 
Muy obligado por sus elogios. 
Brondti (Valladolid). — ¡Las edades, un 
encanto! Y ya se conoce. Lo del escaso 
sueldo, hay que reconoror que ii-.stiflca 
la... expectativa. En plan de escaseos, el 
matrimonio resulta una aventura de Julio 
Verne. El amor necesita que se le dé re-
suelto el problema prosaico de la exis-
tencia vulgar, esa existencia a la que no 
le bastan los madrigales más encendidos, 
sino que exige una casa, una servidum-
bre, una despensa, un guardarropa, ca-
lefacción en invimno, comer y cenar, Inz, 
etcétera, etc. ¡Muy prosaico todo, pero 
muy necesario! -Más franqueza? No hace 
falta el «timo», sim> algún talento; ese 
«no sé qué» que atrae, qiie consiste en 
poner en juego los incontables recuerdo*, 
de la más refinada coquetería, sin... co-
queter ía : en apariencia al menos. La le 
tra y bien. ¿(Juc quién somos? ¡Bah! ¿Nó 
lo saben ustedes? ¡El misterio insonda-
ble! 
Piadosa Madrid . - Hio;:ante papel. *Gra 
cías, señori ta. ¡Camarada! ¡Y por prir 
mera vez! ¡Oh! Hizo usted perfeclameme 
en aquella ocas ión: salvO usted, quizá, 
la dicha, para su porvenir. Ahora... en 
ese pueblecito está usted encantada, por 
lo que se ve. pero ¡en tan corto plazo!... 
Desconfíe de la cura radical y alégrese 
al mismo tiempo de estar segura de lle-
gar a vieja, sin dejar de sentirse un po-
co niña . Eso solo es ¡un buen pedacito de 
felicidad! Transmitiremos muy gustosos 
a «Curro Vargas», el entusiasmo con qué 
dice usted que lee sus «Escenas do la 
vida». ¡Los libros! ¡Av. nos explicamos 
que - sienta» usted más el amor a lo ot ro: 
a la dicha inefable, sin sab idur í a ! 
Flor de Lis (Andorra). — ¿Por qué no? 
Ló malo es que hasta que acabe ese po-
llo la carrera |t&lCtile! V si deppnés que 
la concluya se llama a Andorra, digo, a 
andana: ¡el desastre! Respecto del matri-
monio, es una lotería eterna... donde hay 
que jugarse el deeimito. y después ¡bus-
car el número en la lista! L n número 
que pocas veces sale promiado. Pero así 
y todo: ¡ juíramos! 
f'n silStHptOT 'Sevilla-!.—No 1o sé. pero 
miizá quedara us íe i eomplaeido dirigién-
dosé al señor arebivero de E[, D e h a t e . 
tina éÚuAfaiile 'Snntnndery—Respuestas : 
Primera, s í ; segunda, diriinse a una arn-
rtemía preparatoria de aauí . de Madrid. 
No se la indicamos concretamente porque 
resul tar ía una nropnrrnndn errnti?. 
Eladio Madrid" —¡Sí. hombre, s í : « p s o 
marcha», qué duda cabe! Lo d^ «sólo co-
mo amigos» lo dicen nnsi poivirm de ellas, 
al pr incipio; es como aquello otro de 
«¡soy muy joven toriavía!». y a lo meior 
tienen... cerca de los treinta. Anímese e 
insista, que ¡eW) ééW hecho' Aleo de ma-
no izouíerda. no -entregarse», sino al re-
vés, disimular la «prisa» y hasta iniciar 
una retirada puramente estratégica.. . pa-
ra que entonces sea celia» la que avance. 
¡Si son unas Infelices, caro amigo! ¡Com-
tStfftM en la segunda columna.) 
Proyecto de presupüe¿ic? 
- municipal para 1926-27 
Los ingresos ascienden a 73.200.'KX) 
pesetas y los gastosa 72.800.000 
Celebró nueva reunión la Comisión mu-
nicipal de Hacienda para continuar tra-
tando del proyecto de presupuestos parn 
el próximo ejercicio económico. 
En este proyecto se cifran los gastos 
en 7 2 . 8 0 0 . 0 0 0 pesetas y los ingreso; en 
7 3 . 2 0 0 . 0 0 0 pesetas. Se conserva el c réd i to 
de un millón de pesetas en pavimentac ión , 
se incluye el de 2 9 8 . 0 0 0 pesetas del arre-
glo de la calle de Francos Rodr íguez y el 
de 2 2 8 . 0 0 0 pesetas del paseo de San V i -
cente. Para la compra del Hospicio se de-
dican 1 . 2 5 0 . 0 0 0 pesetas, que serv i rán para 
pagar el segundo plazo a la Diputac ión , y 
2 5 0 . 0 0 0 pesetas para las obras del inmue-
ble. Para el Mercado Central se consignan 
2 5 0 . 0 0 0 pesetas. Para abono del material 
de la ins t i tuc ión de Puericultura. 1 6 5 . 0 0 0 
pesetas. 
E L NUEVO EMPRESTITO 
Algunos jefes de servicios han enviado 
Memoria de las mejoras a in t roducir en 
los ramos que dirigen, y que se l levarán 
a cabo una vez efectuado el emprés t i to 
proyectado. 
EN OBSEQUIO DE LOS NIÑOS 
En el teatro de Apolo se ce lebrará hoy 
una función dedicada a los niños de las 
escuelas municipales, poniéndose en esce-
na «Los sobrinos del cap i t án Gran t» . 
BBÍIÍOM 
Se le suprimen a~ usted tomando las gotas 
de «SATUPINA LEUNAM». Garc ía del Val . 
Div ino Pastor, 24 , Madrid 
Asamblea anual de catedráticos 
de Instituto 
Se ha celebrado la asamblea anual de 
la Asociación de Catedrá t icos de Ins t i tu-
to, en la que se ratificaron las conclusiones 
aprobadas en las anteiiores y se trataron 
cuestiones pedagógicas. 
Los reunidos se lamentaron de que to-
davía no hayan tenido realidad las prome-
sas recientes de mejora económica, tan ne-
c r .n , i , d:vdíi la aefual postergación del 
profesorado, por el peligro que esto re-
presenta, toda vc^ que son muchos los l i -
cenciados y doctores que no acuden ya a 
las oposiciones, que las Facultades de F i -
losofía y de Ciencias se quedan sin alumnos 
y qüe son varios los profesores que tienen 
que luchar entre lo que su patriotismo les 
dicta y las ventajosas ofertas que reciben 
de otros países de lengua hispana. 
Por votación u n á n i m e se eligió la nue-
va Junta directiva, compuesta por los se-
ñores Sandoval (don Manuel), presidente, 
y Domínguez Berrueta, Mirandn Garro de 
ía Puente, Larios, Gómez Robledo. G i l Ba-
ños, Pérez. García , Loro, Fontanil la y A l -
varez López. 
infelices.,, las de «más anilla-
do» l-
t/n m i ^ M t o p o (Madrld^.—La vida es así, 
en efoi to.' pero por eso se impone la re-
lativa aceptación y adaptación al medio 
en que vivimos. ¿Que el ideal no es eso 
que se vive? ¡Quién lo duda! Pero ¿cree 
usted rpie los ideales se viven aquí en la 
tierra" jamas'.' Serenen, equilibre su sen-
sibilidad y conforte con un optimismo ra-
zonable, "esa alma, enienebrecida por el 
tedió y la desilusión... El mundo no es 
perfecto, no lo sera nunca: el hombre lo 
fué y por la culpa original dejó de serlo. 
¡Qué se le va a hacer! Hay que confor-
marse con el anhelo de esa perfección, 
con Roñarla aquí abajo y procurar gozar-
la alio, arriba... 
TA pepona íSantander , .—Siendo amable, 
elegante, n-ita, atrayenle, sin atrevimien-
to? indecorosos. De moda, cortado. Tra-
tarla con frialdad cortés. Lo que usted 
quiera, señorita. * 
El Amigo T E D D Y 
B R U N E T 
La gran aceptación que han tenido los au-
riculares y cascos BRUNET, de los cuales 
hay actualmente más de un mil lón de ser-
vicio en el mundo entero, es la mejor' 
prueba de su buen resultado. 
Representante general para España: 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. FaDlojenher 
O Í S ÍIICIORfll Di CRÍQITO 
Es cara, pero 
la mejor 
( i 
C O L E C C I O N D E 
es f e m e n i n o s 
SUMARIO: 
L A CASA: Muebles. Luces. Decorado. La 
mesa. Comidas. 
LOS NI5,'OS: Trato. Educación. Urbanidad 
infan t i l . Higiene. 
L A CONVERSACION: Normas. Temas. 
Orientaciones. 
VISITAS: De cumplido. De confianza, 
l Cuándo y cómo deben hacerse. Reglas 
y ejemplos. 
¡CARTAS: Clasificación. Encabezamientos 
v fin.Mrs. Estilo. Forma de las cartas, 
i BKLLKZA FEMENINA: Toilettes. Las 
mano;. L09 pies. Higiene. Adornos. 
¡LA ELEGANCIA: Educación y elegancia. 
'iOué es la elegancia? ¿Cómo se logra? 
La sensibilidad. E l temperamento. La 
delicadeza. Presentaciones. Despedidas. 
Saludos. Ejemplos, normas y descrip-
ciones prác t icas . 
Precio: 5 pesetas 
EXITO DE VENTA 
A L C A L A , 43 
De conformidad con los ar t ículos 3 1 , 3 2 , 
3 4 y 35 óe los estatutos de esta Sociedad, 
el Consejo de adminis t rac ión acuerda con-
vocar junta general de imponentes, que 
se ce lebra rá en el domicil io social el día 7 
de febrero próximo, a las once de la ma-
ñana. 
A cont inuación se ce lebrará junta ge-
neral extraordinaria para tratar de la acla-
ración de los ar t ículos 2 3 y 2 5 y modifica-
ción del 6 3 de los estatutos vigentes. 
Desde el día 7 del aefual los libros y 
comprobantes de la Sociedad es tán a dis-
posición de los señores imponentes, quie-
nes podrán examinarlos los días laborables, 
de las once a las catorce horas.—Madrid, 
7 de enero de 1 9 2 6 . — E l secretario. 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Sritem 
COMÍ of ios mm DI n o 
DÍI mu DI [ 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatiemos 
s i ? 
m 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, rosultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úr ico. Cuan-
do las toxinas i r r i tan las paites pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, e r i -
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artri t ismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen m ú l -
tiples manifestaciones, ú l ce r a s , var i -
cosas flebitis, hemorroides y laterr ibla 
arterio-esclerosls. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
Depurativo Ricbelet es a labora actual 
el único verdadero rectífloador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se l impia, las 
venas y las artenas encuentran su sua-
vidad, las llagas, las ú lce ras , las m á s 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal . E l Depu-
rativo Ricbelet es el triunfo de la 
ciencia módico-químíca de hoy. 
Cada frasco va accompañndo de nn folteto 
lllmtrado. De, vrntii en twlns Ins buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L- R I C H E L E T , 
de Sedan, rae de Bolfort, Ba.onnc (Francia). 
8eal Tesoro 
COÑAC 
t o n H H 01 t l l l l l 
lía 13 lie mi "Umm" 
Tin to re r í a Católica 
Lutos en 12 horas 
7, GLORIETA DE QUEVEDO, 7 
En el sorteo verificado hoy ante el nota-
rio del Ilustre Colegio y Distrito de esta 
Corte don Modesto Conde y Caballero, de 
las obligaciones correspondientes al venci-
miento de 1.° de febrero de 1926, han re-
sultado amortizadas las siguientes; 
Linea de Huesca a Francia, por Canfranc, 
Soto de Rey a Ciaño, Santa Ana y Villa-
bona a Avilés y San Juan de Nueva. 
2.153 obligaciones-espaciales. 
Números 471 a 80, 575 a 80, 601 a 10, 2.931 
a 40. 4.571 a 80, 4.681 a 90, 5.201 a 10, 5.361 
a 70, 6.971 a 80, 7.721 a 30, 8.241 a 50, 8.751 
a 60, 10.031 a 40, 11.031 a 40, 11.491 a 500, 
11.831 a 40, 12.351 a 60, 13.771 a 80, 13.831 
a 40, 14.811 a 20, 14.821 a 30, 15.231 a 40, 
15.261 a 70, 15.491 a 500, 17.141 a 50, 17.811 
a 20, 18.201 a 10. 18.351 a 60, 19.571 a 80, 
20.611 a 20, 20.831 a 40, 22.801 a 10, 23.721 
a 30. 23.821 a 30. 24.151 a 60. 24.241 a 50. 
25.731 a 401 31.181 a 90. 32.461 a 70. 33.611 
a 20. 34.311 a 20, 34.341 a 50, 34.891 a 900, 
35.021 a 30. 35.671 a 80, 36.871 a 80. 38.441 
a 50. 38.881 a 90, 38.901 a 10, 38.991 a 39.000, 
39.091 a 100, 39.731 a 40, 39.771 a 80. 39.851 
a 60, 40.501 a 10. 40.691 a 700, 41.901 a 10, 
42.141 a 50 , 43.441 a 50, 43.661 a 70, 43.711 
a 20, 43.911 a 20, 44.211 a 20. 45.041 a 50, 
45.471 a 80. 46.901 a 10. 47.711 a 20, 48.851 
a 60. 51.721 a 30. 52.191 a 200, 52.261 a 70, 
52.371 a 80. 52.961 a 70. 53.771 a 80. 55.011 
a 20, 56.571 a 80, 57.701 a 10. 60.241 a 50. 
61.531 a 40. 62.171 a 80. 62.861 a 70. 62.871 
a 80. 63.961 a 70. 64.551 a 60. 64.581 a 90. 
67.651 a 60. 68.291 a 300, 68.481 a 90, 68.691 
a 700, 68.701 a 10. 68.931 a 40, 69.721 a 30, 
69.921 a 30, 71.021 a 30, 72.381 a 90, 72.441 
a 50. 72.771 a 80, 73.441 a 50, 73.591 a 600, 
74.911 a 20, 76.771 a 80, 77.221 a 30, 77.601 
a 10, 77.771 a 80, 78.771 a 80, 80.001 a 10, 
80.751 a 60. 80.771 a 80. 82.591 a 600. 83.831 
a 40, 84.131 a 40. 84.631 a 40, 84.901 a 10, 
86.641 a 50. 86.731 a 40, 87.601 a 10. 88.501 
a 10, 88.951 a 60, 90.211 a 20, 90.511 a 20, 
92.251 a 60. 92.891 a 900, 93.001 a 10, 93.571 
a 80. 93.911 a 20, 94.131 a 40, 94.251 a 60, 
94.571 a 80. 95.491 a 500. 99.231 a 40, 99.811 
a 20, 101.441 a 50, 102.351 a 60, 102.531 a 40. 
102.651 a 60, 103.111 a 20, 103.211 a 20, 
103.381 a 90. 104.501 a 10, 106.151 a 60, 
106.971 a 80, 108.511 a 20, 108.591 a 600. 
109.451 a 60. 110.211 a 20. 110.721 a 30. 
110.861 a 70. 110.871 a 80, 111.561 a 70, 
112.991 a 113.000, 114.101 a 10, 114.121 a 30, 
114.461 a 70, 114.501 a 10. 115.171 a 80. 
115.341 a 50. 115.991 a 116.000. 116.761 a 70. 
116.881 a 90, 117.111 a 20. 118.481 a 90. 
118.731 a 40, 119.211 a 20, 119 791 a 800, 
125.421 a 27, 126.121 a 30, 
126.521 a 30, 126.651 a 60, 
127.211 a 20, 127.421 a 30, 
130.321 a 30, 130.591 a 600, 
131.271 a 80. 131.331 a 40. 
133.231 a 40. 133.381 a 90. 
133.721 a 30, 134.431 a 40, 
a 10, 135.821 a 30. 135.871 a 80, 
a 60, 133.091 a 100. 138.151 a 60, 
a 20, 139.141 a 50, 139.641 a 50, 
a 40, 141.001 a ,10, 141.421 
141.771 a 80, 143.191 a 200, 143.941 
144.441 a 50, 145.311 a 20, 145.561 
146.001 a 10, 1Í7.891 a 900, 147.361 
147.721 a 30. 147.931 a 40. 148.261 
148.271 a 80, 148.601 a 10. 149.041 
149.161 a 70. 149.271 a 80, 149.831 
y 149.931 a 40. 
Los portadores de estas obligaciones po-
drán efectuar el cobro de su importe a 
partir del 1 de febrero de 1926, a razón 
de 500 pesetas por título, con deducción de 
los impuestos establecidos por el Gobierno 
sobre la prima de reembolso en los puntos 
que a cont inuación se expresan: 
En MADRID, en el Banco de España y en 
las oficinas de Títulos que la Compañía 
tiene establecidas en su estación de Prín-
cipe Pío y en el palacio de la Bolsa (Leal-
tad, 1) 5 en BARCELONA, en la oficina de 
Títulos, instalada en la estación del Nor-
te; en VALENCIA, en la oficina de Títu-
los que la Compañía tiene instalada en su 
es tac ión; en BILBAO, en el Banco de Bi l -
bao; en SANTANDER, en el Banco de 
Santander y el Banco Mercant i l ; en VA-
LLADOLID, LEON, ZARAGOZA y SAN 
SEBASTIAN, en las oficinas de Caja que 
1 la Compañía tiene en sus respectivas es-
taciones, y, por últ imo, en las sucursales, 
agencias y corresponsales de los Bancos 
Español de Crédito, de Bilbao, de Vizca-
ya y Urquijo en todos los lugares no ex-
presados y por todas las sucursales del 
Banco de España.—Madrid, 15 de diciem-
bre de 1925.—El secretario general de la 
Compañía, Ventura González. 
(Anuncio publicado en la Gaceta de Ma-


























A l m o r r a a i a S " V a r i ¡ c e S " U l c e B v a s 
Cura radical parm t izada, sin operación n i pomadas. No se Cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T FONSARDÍN 
Fiel a su t radición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
H A L L E G A D O Y A E L 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Hortensia 
El 11 serán los dias de la marquesa de 
San Miguel de Aguayo, señora de don Pe-
dro Belesta y señori ta de Romero Girón y 
Tomas Salvany. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
En la parroquia de San Ildefonso, capi-
lla de Sama Teresa, se ha celebrado el en-
lace de la bella señori ta Aurora Iglesias 
con don Juan Manuel de Alonso. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, han salido para la 
Costa Azul. 
—El d ía 2 de marzo es la fecha señalada 
para el matrimonio de la preciosa señori-
ta María Torrecillas y Guijarro con don 
José Cencillo y Pineda. 
—En breve se pros te rnarán ante el ara san-
ta la angelical señori ta Josefa Jiménez 
Torres y el distinguido joven don Manuel 
Hoyuela Bellido, hijo del ex director gene-
ral de Administración. 
—Esta tarde, a las cinco, se verificará 
en el templo de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro el anunciado matrimonio de la 
hermosa baronesa de Benferri, hija de la 
marquesa de Casa Ximénez y del ya difun-
to duque de Arévalo del Rey. con don Fer-
nando Arniches y Moltó, hijo del reputado 
autor don Carlos. 
Entronización 
En el domicilio de los señores de Klett 
(don Antonio) se celebró ayer solemnemen-
te la entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús. . 
Los dueños de la casa atendieron con 
suma amabilidad a sus invitados. 
Operación qui rúrg ica 
Por el ginecólogo de la Asociación de la 
Prensa, doctor Vital Aza. le ha sido prac-
ticada con feliz éxito una delicada opera-
ción quirúrgica a la esposa de nuestro com-
pañero en la Prensa don Angel Huidobro. 
Viajeros 
Han salido: para Par ís , don Antonio An-
gulo, y para Niza, don Carlos Corbi y Ore-
llana. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedentes de Co-
millas, los marqueses de Movellán, y de El 
Castañar , los condes del Finat y familia. 
Funeral 
El sábado 9, a las once de la mañana , 
se celebrarán solemnes exequias en la pa-
rroquia de la Concepción por el alma del 
! señor don Alejandro de Candar ías y Du-
i r añona , de inolvidable memoria. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el quinto del falle-
cimiento de la señora doña Pilar Martínez 
Alberdi de Araúz, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan el 8 y 9 
en el templo del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja y diarias durante el 
presente mes, dos en las Siervas de Ma-
r ía y una en las Adoratríces, Institución 
Teresiana y Hermanas de los Ancianos Des-
amparados de Carabanchel serán aplicadas 
por el alma de la finada, a cuyo viudo, 
don Juan José Araúz, y sobrina, doña Ana 
Araúz, renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Fallecimientos 
Ha fallecido el señor don Emilio Fernán-
dez Luanco Gaviot. 
Era vicealmirante de la Armada, caba-
llero grandes cruces de San Hermenegildo 
y Mérito Naval. 
Fué persona justamente apreciada. 
A los deudos del difunto enviamos sen-
tido pésame. 
—Cristianamente, como vivió, ha muerto 
la respetable señora doña Filomena Alva-
rez, dama que por sus virtudes supo con-
quistar grandes respetos. 
A la familia de la finada y de manera 
especial a su hermano, nuestro querido 
compañero de redacción don Juan Alvarez, 
«Curro Castañares», hacemos presente nues-
tra condolencia. 
Encomendamos el alma de la muerta a 
las piadosas oraciones de nuestros lectores. 
E l Abate FARIA 
CONFERENCIAS EN 
SANTA BAR; mA 
Se han celebrado en esta parroquia las 
conferencias organizadas por la obra par 
rroquial de Ejercicios Espirituales. 
Ayer habló el reverendo padre Quint ín 
Castañar , S. J. Después de considerar los 
Ejercicios como reforma social y cristiana 
de la familia, refiriendo varios ejemplos, 
hizo una descripción detallada y minucio-
sa de lo que son los Ejercicios Espirituales, 
explicando todas las meditaciones que en 
ellos se practican. 
Refirió la necesidad de q'ne por medio 
de los Ejercicios de San Ignacio se pre-
paren todos los católicos, siempre que ten-
gan que emprender alguna obra de suma 
importancia o que hayan de decidir su es-
tado. 
N O T I C I A 
L A V A N D E R O PRACTICO «PRESTO», de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Devolveremos el importe si a los ocho días de uso no le satisface. 
PítHs*> en el quiosco de E L DEBATE, «Vo-? ^ ^ ' ^ 15 pesetas, y por dos más se remite a cualquier estación española, 
luntad (Altftlá, 2S) y principales l ibrer ías A S I I M R A L . A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D I R D 
MUERTO POR EL TREN 
El mixto ascendente de Valencia alcanzó 
en la estación de Pinto a Eduardo Collado, 
dejándole muerto. 
B O L E T I K METEOBOX.OGXCO. — Estado go. 
neral.—Durante laa últimas veinticuatro ha-
rus no llovió eu Lspaña; el cielo estuvo bas-
tante claro y solamente en algunas comarcas 
se obaervaron nieblas poco densas. 
Si un diente te da un mal rato, 
compra de Orive el L i c o r . . . 
Es el calmante más grato, 
y sólo el ver lo barato 
que cuesta, a l ivia el dolor. 
ARENAL, 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
U N PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro l íquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
A TTN E X A L C A L D E D E MADRID.—Una 
numerosa Comisión de hijos de Calañas (Huel-
va), presidida por don Juan Castilla, y en 
representación de dicho pueblo, ha hecho en-
trega de un pergamino, declarándole hijo pre-
dilecto, a don José María Garay y Bowart, 
ex alcalde do Madrid. 
El Ayuntamiento reparte 16.000 
juguetes a niños pobres 
El gobernador distribuye muchos t ambién 
en los asilos de Vallehermoso 
Ayer, con motivo de la festividad de We-
yes, se repartieron a los niños pobres en 
todas las Tenencias de Alcaidía 1 6 . 0 0 0 j u -
guetes, adquiridos por el Ayuntamiento de 
Madrid. 
Presidieron los repartos los respectmjs 
tenientes de alcalde, en unión de varios 
concejales. En el dis tr i to del Centro pre-
sidió el acto el alcalde, conde de Valle-
llano, al que acompañaban el teniente de 
alcalde señor An tón y los concejales seño-
r i t a Calonge y los señores López-Roberts 
y Fe rnández Perdones. 
EN VALLEHERMOSO 
En los asilos de Vallehermoso, depen-
dientes de la Junta provincial de Protec-
ción a la Infancia, estuvo a las doce y me-
dia de la m a ñ a n a de ayer el gobernador 
c iv i l , presidiendo el reparto de juguetes 
entre los niños acogidos en dicho asilo. 
Asistieron al acto el presidente de la 
Diputac ión, señor Salcedo; el presidente 
de la Asociación Matritense de Caridad, 
señor Garc ía Molinas; el inspector provin-
cial de Sanidad y secretario de la Junta 
provincial de Protección a la Infancia, 
doctor Palanca; el vocal de esta Junta se-
ñor Tortosa; el general La Hoz; el jefe de 
negociado de la Junta, señor Carranceja: 
el director del asilo, don Miguel Lorenzo, 
y todo el personal de la casa. 
Una n iña dió las gracias al gobernador 
por sus trabajos en favor de la infancia 
desvalida. E l señor S e m p r ú n contestó, pro-
metiendo continuar esta labor, ya que en 
breve sería un hecho la cons t rucc ión de 
pabellones, cantina y grupos escolares en 
el asilo. 
EN E L CAMPAMENTO 
D E CARABANCHEL 
Se repartieron juguetes, ropas y maza-
panes en el campamento de Carabanchel 
a los niños pertenecientes a la catequesis 
parroquial, que dirige el cura castrense 
don Miguel Iniesta. 
Hizo el reparto la duquesa de Talavera. -
También se verificaron repartos de j u -
guetes en el hospital del Niño Jesús, Cen-
tro Instructivo y Protector de Ciegos y 
otros establecimientos benéficos. 
De la temporada de ópera 
Primera representación de «Alda» 
en Apolo. Debut de Bianca Serena 
y Amador Famadas 
Por primera vez en la presente tempo-
rada de ópera se va a representar la po-
pular í s ima ópera de Verdi, Aida, y canta-
da por artistas de verdadero prestigio. 
Unos—la soprano Olga C a ñ ara, el barí tono 
señor Damiani y el bajo señor Vela—muy 
celebrados en sns r é d e n l e s actoacioDes, y 
otros—la contralto Bianca Serena y el te-
nor Amador Famadas—, que h a r á n su pre-
sentación ante nuestro público interpretan-
do la Amneris y el Radamés de Aida. Se 
unen, pues, a las imponderables bellezas 
musicales de la producción verdiana, a su 
grandeza dramát ica , en fin, las excelencias 
de un conjunto de cantantes muy notables, 
que han interpretado ya eála ópera con 
singular éxito en los principales coliseos 
de I tal ia y América. El tenor Famadas 
vuelve a España después de una tr iuníól 
campaña art ís t ica por el extranjero;1 en la 
Aida de esta noche en Apolo renovará los 
aplausos entusiásticos con que hace aigo-r 
nos años íué acogida su labor en el teatro 
Real. 
Dirigirá la orquesta el ilustre maestro 
Ricardo Vil la . 
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ROGER PESFQURNIELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hedía 
para ÉL D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
rar y había cortado el saco en loda 6u longitud, 
poniendo al descubicrlo el cuerpecilf) de un n iño , 
como de siele a ocho años , r íg ido , frío, exangüe , 
vestido con una pobre camisilla, sin marcas ni se-
ña parl icular nlgunu. L l cadáver no prcscnlah;) 
trazas de heridas, lau sólo dos corladuras on am 
bas muñecas . Le habían abierto las venas y lo 
crialuri ta mur ió al dosaugrarsc. 
Las tres mujeres, alenori/adas, cayeron ({fe m 
dillns. haciendo la señal de la cruz. l,os b t ímbre i 
permanecieron de pie, formando un apretado gruuu. 
Kl cadáver no puede quedar aqui, porque lo de-
vorar ían las lleras. Ks preciso llevarlo a casa. Ma-
ñana daremos cuenta del hallazgo al padre Igna-
cio, y bremos lo que él nos aconseje. 
Se cubr ió de nuevo el cuerpo del n iño con el 
saco. 
—¡ISos hace falla una camilla!—dijo Yiégor. 
A l mismo tiempo que lo decía , había desgajado 
dos gruesas ramas del á rbo l més p róx imo , con las 
que fué tácil, y obra de pocos minutos, improvisar 
anas parihuelas, be depos i tó sobre ellas el cadá-
ver, y lomando a hombros la camilla Yiégor y 
Diml t r i , emprendieron el regreso a casa, seguidos 
por el viejo tíerctsky y las mujeres. 
—Indudablomcnle fué el olor del cadáver lo que 
al rajo al oso, que olfateó la carne muerta. 
—No lo c reo—respond ió Ana—. Yo no percibo 
olor ninguno. Kl ppbfa niño no podía descompo-
nerse, porque no tiene una sola gota de sangre; 
aquí , entre la nieve, se h a b r í a conservado mco-
rruplo muchos días . ¿Do d ó n d e será , Dios mío? 
¿A qué familia p e r t e n e c e r á ? [Sus pobres padres 
deben estar locos de ansiedad, sin saber de su 
hi jo! 
— ¿ y u é piensa usted de todo esto, señor i ta? 
— ¡Desde luego, que so trata de un cr imen! 
T e r o n o do un crimen vulgar, sino de un crimen 
• le nnluraleza pa r l i cu la r í shna . ¡Es te pobre niftito 
Im sido desangrado!... l A h ! . . . ¡Aquel los tres hom-
brta tA& mal encarados y que tan sospechosos me 
tnerón, que estuvieron en casa anteayer, con el 
prelexlo de comprar l eña ! . . . 
- ¿Oun-nes? ¿I .os j ud íos? 
—Sí. J u r a r í a (pie han sido ellos los qile robaron 
I niño y lo nndaron después . Además no hay 
• pie olvidar que no ha sido posible dar con las 
huellas do los desconocidos. ¡Kilos, ellos fueron! 
—Denunciaremos el hecho a la jus t ic ia—aseguró 
D i m i t r i , que había o ído a la señor i t a Warneska. 
—Hoy por hoy, no contamos con otra justicia 
que la de los bolcheviques, que son tan ladrones 
y tan Ksesinos por lo menos como los que han 
sacrificado a este niño. 
—¿Qué vamos a hacer entonces? 
—Ya os lo he dicho; lo que nos aconseje el pa-
dre Ignacio. Es preciso i r a verle esta misma tarde 
para ponerle en antecedentes de lo ocurrido. 
Llegaron por fin a la humilde casa. Mientras el 
viejo y las mujeres depositaban el cadáver en una 
improvisada capilla ardiente, D i m i t r i "y Yiégor 
tomaron a buen paso el camino de Vologda. 
Daban las tres de la madrugada cuando entra-
ban en la ciudad. 
Siguiendo los consejos y advertencias del padre 
Ignacio, se di r ig ieron sin demora a la oficina del 
soviet, donde se informaron de quién o qu iénes 
ejercían ia autoridad y administraban justicia. 
Los guardias rojos, un poco desconcertados por 
estas preguntas, no so aventuraron a contestar de 
pronto. Miraron con curiosidad a los recién lle-
gados, discutieron en voz baja un buen rato, y, 
al fin, uno de ellos in t e r rogó a los jóvenes . Yiégor 
dec la ró su nombre y apellidos y los de su herma-
no, indicó dónde vivían, y dijo que eran leñadores 
de oficio. 
El guardia rojo que les había interrogado ex-
clamó, d i r ig ié t tdose a sus c o m p a ñ e r o s de soviet: 
—Son aldeanos, y, por consiguiente, amigos. 
Hay que ver lo que quieren. 
Y volviéndose a D i m i t r i y a Yiégor, que espe-
raban impacientes, les indicó una puerta, invitán-
doles a pasar: 
—Entrad por aqu í , y seréis atendidos. 
No bien hubieron atravesado el dintel, se en-
contraron en una amplia sala y ante un hombre de 
repulsivo rostro, que adop tó al verlos una actitud 
hu raña y altivamente desdeñosa . Invitados a decir 
lo que deseaban, los jóvenes hicieron un minucioso 
relato del macabro hallazgo. El hombre les escu-
chó , sm que los espeluznantes detalles dados por 
Yiégor alterasen su imperturbabil idad, n i aun le 
produjesen sorpresa. Cuando los Beretsky calla-
ron, dijo con la mayor naturalidad del mundo: 
—Bien. Quedo enterado; pero por de pronto me 
falta tiempo para ocuparme de este asunto, por-
que otros de más importancia reclaman mi aten-
ción ; un muerto m á s o menos, entre tantos muer-
tos, es cosa bien baladí . Volved a vuestra casa, 
enterrad el cadáver del niño y enviadme una bue-
na provisión de leña, que a ú n la vamos a nece-
sitar. ¡Menos mai que la primavera está encima! 
—Pero nosotros le hemos hablado de las sospe-
chas que nos inspiran tres jud íos que estuvieron 
días pasados en casa, y a los que no ha sido posi-
ble encontrar, porque han dado unos nombres su-
puestos y unas señas falsas.. Me refiero a Moise. 
Rubén y Lazare Koon—dijo, insistiendo, D imi t r i . 
— ¡Sí, s í ! No lo he olvidado. Se los busca rá en 
cuanto so pueda. Pero os aconsejo que por vues-
tra parte seáis prudentes y no divulguéis dema-
siado esta e s túp ida historia que os han hecho 
creer. Que en todo esto haya un crimen, es muy 
posible; pero nunca un crimen de la índole del 
que os han contado, abusando de vuestra credu-
lidad. Por lo demás , podéis estar tranquilos. En 
cuanto tengamos tiempo, perseguiremos a los cul-
pables. Yo me encargo de ello. 
—¿Y la familia del n iño asesinado? 
—No la conozco. 
— ¡ C ó m o ! ¿ P e r o es posible que nadie haya re-
clamado a la criatura? ¿Que nadie haya denun-
ciado su desapa r i c ión? 
—No sé absolutamente nada. Podéis retiraros. 
¡Ah! . . . , que no se os olvide enviarme la leña quo 
os he pedido. Se os paga rá a buen precio. 
Cuando salieron, Yiégor y D i m i t r i preguntaron' 
al guardia rojo que los había recibido, qu ién era 
el funcionario con quien acababan de hablar,: 
—Es ©1 camarada Grichka, el comandante de la 
plaza—les contes tó el soldado del soviet. 
—¿Jud ío acaso? 
—Creo que sí. 
—No me ext raña entonces su conducta. Los la-
drones y los asesinos es ta rán muy satisfechos do 
él, que les deja, por lo visto, campar por sus res-
petos y cometer todo géne ro de fechorías y de crí-
menes. ¡Bonita justicia!—dijo Yiégor. 
El guardia rojo no contes tó palabra; pero invitó 
a los leñadores con significativo ademán a aban-
donar cuanto antes la oficina del soviet. 
Los Beretsky regresaron a su casa y dieron 
cuenta a su padre del inesperado fracaso de sus 
gestiones y de la incre íble conducta del coman-
dante de la plaza de Vologda. Aquella misma tar-' 
de acudió el padre Ignacio a la morada de los le-
ñadores para dar sepultura cristiana al cadáver 
del niño. Después del entierro, la familia Beretsky 
y sus huéspedes , las señoras Warneska y las se-
ñori tas Dubief, rodearon al sacerdote. 
Todas estaban consternadas y no sab ían qué 
pensar ni qué decir. 
El padre Ignacio confor tó sus esp í r i tus con dul-
ces palabras do consolación y de esperanza, y 
como la señora Warneska y Ernestina y Juan* 
Dubief le acosasen a preguntas, se decidió a ex-" 
pilcarles lo que era y en lo que consis t ía el abo-
{Continuará) 
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E l S p a r t a d e r r o t a a l B a r c e l o n a 
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E l R e a l U n i ó n , d e I r ú n , v e n c e a l O s a s u n a y e l C e l t a a l A t h l e t i c 
b i l b a í n o . U n a b u e n a e x h i b i c i ó n d e l B e t i s s e v i l l a n o 
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F O O T B A X L 
B a c í n g Club „ „ 3 tantos. 
( M e n é n d e z , Abras, Gonzalo) 
¡R. Madrid F . C t — 
fMejlas, Moraleda, M u ñ a g o r r i ) 
No tuvo gran i n t e r é s el pr imer encuen-
ítro entre estos equipos, que se disputaban 
3a copa P a d r ó s . E l campo del R a c i n g se 
J lenó . Entretuvo a ratos. Desde luego, las 
al ineaciones defraudaron, principalmente 
3a del Madrid, que f o r m ó con bastantes 
reservas, d e s p u é s de anunciarse un primer 
pquipo. 
E n el R a c i n g estaba m á s justificada l a 
presencia de reservas. Va lderra ma , lesio-
nado, y Ricardo Alvarez , ausente por el 
í a l l e c i m i e n t o de su padre, por lo que los 
jugadores racingistas ostentaban lazos ne-
gros. 
E l dominio se h a repartido entre los dos 
tiempos. Pr imero , el R a c i n g j u g ó desaho-
gadamente en el pr imer tiempo, haciendo 
tres tantos, como hubiera podido hacer 
m á s . A pesar de marcar M e j í a s el primero 
p a r a el Madrid, de u n a escapada remata-
da con cruzado c a ñ o n a z o , el R a c i n g hizo 
s u s tres tantos en este tiempo. P e p í n , 
(después de un tiro de Aoras, cruzando alto; 
^ b r a s , rematando un rechace de Mart ínez 
a un tiro de Vicente, que d ió en el poste, 
y Gonzalo, de cabeza en l a m i s m a l inea, 
recogiendo un Centro de M e n é n d e z . E l tan-
to m á s vistoso. F é l i x P é r e z , que se lesio-
n ó al intentar disparar, se ret iró , saliendo 
G o n z á l e z a sustituirle. 
E l segundo tiempo fué el reverso. E l Ma-
drid t o m ó m á s i n t e r é s en el juego y do-
m i n ó . Moraleda, en un tiro a dos metros, 
por fallo del defensa, m a r c ó el segundo, 
y M u ñ a g o r r i . empalmando una p r i m a lan-
z a d a por golpe franco, y que e x i s t i ó , pero 
a l r e v é s , pues l a falta era del Madrid. A 
"Muñagorri y Del Campo se les anularon 
otros dos tantos por offside, r.my dincuti-
!ble el segundo. 
L a l í n e a delantera del R a c i n g h a hecho 
juego muy individual is ta , desaprovochan-
ido por ello ocasiones. E l centro no se h a 
amostrado tan decidido como en el partido 
(anterior. L a defensa, algo floja. 
Del Madrid, jugaron m a l las l í n e a s de-
fens ivas en l a pr imera mitad, y en la si-
guiente se asefruraron, nivelando l a parti-
d a y dominando d e s p u é s . 
Arbitró , con buena voluntad, el s e ñ o r E s -
Hcartín. 
Equ ipos : 
B. C — Z u b e l d i á , Cast i l la—Calvo, Cnlo-
toer—Caballero—Ortiz, M e n é n d e z — G o n z a l o — 
(Abras—Vicente—Mart ínez . 
R. A/.—Martínez, Bris—.l'ian Antonio, Co-
m i n e e s — O r d o ñ e z — Gonzalito, M u ñ a g o r r i — 
M o r a l e d a — M o j i a s — F é l i x P é r e z — D e l Campo. 
* « • 
' A T H L E T I C Cí .UB 2 tantos. 
(Cosme, Olaso (L.) 
Iñ. Betis B a l o m p i é -0 — 
M a g n í f i c a e x h i b i c i ó n nos han deparado 
los sevil lanos y eternos rivales del cam-
p e ó n andaluz. No significan nada los tan-
tos en contra p a r a que el encuentro h a y a 
gustado extraordinariamente y para que 
s u paso fugaz u n a vez m á s por la Corto 
deje un buen recuerdo/de los hé t i cos . 
H a sido l á s t i m a que no acudiese m á s 
p ú b l i c o ; el otro encuentro a t r a í a mucho, 
porque en verdad se h a saboreado una bue-
n a tarde de fnoHmll. 
S i el dominio h a correspondido en l a 
p r im er a mitad m á s a l Athletic, en el se-
gundo campo el dominio de los sevillanos 
b a sido abrumador; pero la p i cara inde-
c i s i ó n al llegar a l a meta de los sustos 
les h a impedido borrar el dos, que no in-
dica su v a l í a . A m á s . Barroso h a tenido 
u n a tarde excelente y u n a suerte t a m b i é n 
completa. 
E n los veinte minutos primeros los cam-
ipeones del Centro han marcado sus dos 
tantos. Un pase del extremo derecha lo re-
c o g i ó Cosme para fusi lar el primero, in-
defenso el guardameta sevillano. E l se-
gundo lo hizo Olaso de u n a escapada a 
cien por hora, de trás de un b a l ó n adelan-
tado que los contrarios no pudieron cor-
tar. L a defensa fué l a culpable, por estar 
muy avanzada. 
L a segunda mitad h a sido una bella ex-
h i b i c i ó n del pase corto, r á p i d o , con exce-
lentes combinaciones y a c e r c á n d o s e m á s a 
Barroso, a quien dieron bastante trabajo; 
pero el tr ío a t l é t i co se h a multiplicado, 
consiguiendo dejar i n c ó l u m e el marcador. 
* * « 
E l Betis h a causado una gran i m p r e s i ó n . 
H a estilizado m á s su juego de otras veces, 
y sin estar completo, h a puesto en jaque 
a un equipo deslavazado, como se presen-
t ó el c a m p e ó n regional. 
Tienen una pran homogeneidad, gran en-
trenamiento, rapidez y mayor vistosidad 
de juego, que y a c o n ó e f a m o s de antiguo. 
Su desconocimiento del campo les h a i 
hecho cometer errores como el de l a de-
fensa muy adelantada y los medios algo I 
sueltos. Han mostrado u n a c o r r e c c i ó n ex- ¡ 
quisita, y en total, se han llevado l a sim-
p a t í a del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . 
No dudamos que como está en la actua-
l iaad el Betis puede dar un disgusto a l 
S e v i l l a en su propio campo. Desde luego, 
e n Madrid s e r á n vistos otra vez con l a 
m a y o r complacencia. 
L a a l i n e a c i ó n del Athletic no le h a per-
mit ido hacer m á s . Insistiendo en las cau-
s a s que le impiden formar mejor. l a de-
fensa y el ataque, aunque desordenada-
mente éste , han sido los mejores. Olaso. 
por lo visto, juepa bien en todos los pues-
tos. E n el centro se h a mostrado un tira- j 
tíor de cuidado. Barroso h a estado genial i 
ante una l í n e a contrar ia de ataque tan rá-
pido y desconcertante. 
Espinosa , que no h a estado muy a l lá , ali-
n e ó a s í a los equipos : 
p B . _ j e s ú s . Menudo—Aranda. Sancho— 
g g t é v e z — S a l d a ñ a . Bomero—Carrasco—Alva-
rez—Garrido—Nogueras. 
/1. C — B a r r o s o , Pololo—Olaso, Cubillo— 
Burdie l — Fajardo , M a r í n — T u d u r i — O l a s o — 
Cosme—Fuertes. 
* « • 
S P A K T A . de P r a g a 7 tantos. 
Barce lona - 2 — 
B A R C E L O N A . 6.—Esta tarde, en el cam-
po de L a s Cortes se j u g ó el segundo par-
tido entre el Sparta. de Praga , y r l Bar-
celona. Este ú l t i m o j u g ó muy deficiente-
mente. 
A los quince minutos de comenzado el 
partido l o g r ó el Barcelona su pr imer tan-
to, y cinco minutos m á s tarde o b t e n í a otro 
el Sparta, siguiendo luego otros tres, que 
d i ó por consecuencia terminar el primer 
tiempo con cuatro goals a favor del Spar-
ta v uno al del Barcelona. 
E n la otra mitad del partido el Sparta . 
a t a c ó a ú n con m á s br ío , terminando el en - ! 
cuentro con el resultado de siete tantos del 
Sparta por dos del Barcelona. 
Acabado el partido, se ver i f icó el acto 
de entregar a l equipo vencedor la copa 
donada por el m a r q u é s de Foronda. 
E n 'el equino del Barce lona faltaban los 
Jugadores Platko, P í e r a , A r n a u y Sami-
lier. 
Partidos de campeonato en Onipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 6. 
• R E A L UNION, de Irún 3 tantos. 
Osasuna, de P a m p l o n a 0 — 
« « • 
T O L O S A F . C 5 tantos. 
'C. D. E s p e r a n z a 1 — 
« « « 
Partidos de campeonato que se celebra-
rán el domingo p r ó x i m o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a : 
Sabadel l -F. C. B A R C E L O N A . 
C . D. E U R O P A - U n i ó n Sportiva, de Sans. 
Martinec-R. C. D E S P A Ñ O L . 
Grac ia F . C . - T A R R A S A F . C. 
V a l e n c i a : 
E s p a ñ a - S t a d í u m . 
G I M N A S T I C O F . C.-Levante F . C 
Caste l lón-NATACION. 
SA Gl 'NTINO-Castal ia . 
V A L E N C I A F . C.rBurJasot F . C. 
Arag&n: 
Z A R A G O Z A F . C . -Patr ia F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C e n t m ; 
R a c i n g Club-R. S. G i m n á s t i c a . 
A n d a l u c í a : 
E s p a ñ o l , Cádiz -BALOMPEDICA L 1 N E N S E . 
S E V I L L A F . C. -Málaga F . C. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
V i z c a y a : 
B A B A C A L D O - E r a n d i o . 
A T H L E T I C CLUB-Sestao . 
C a n t a b r i a : 
RACING-Ast i l lern. 
R p i n o s a - E C L I P S E 
Muriedas-U. M o n t a ñ e s a . 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a : 
Unión-DEPORTTVO. 
R a c i n p - C L U B C E L T A . 
Asturias : 
S P O R T I N G - U n i ó n . 
S T A D I U M - B a c i n g . de Sama. 
Cast i l la -León : 
E s p a ñ o l - B E A L ÜMON. 
U . D. Sa lamanca-Cl 'LTT'RAT, L E O N E S A . 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs citados en pr imer 
lugar. Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
favoritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiere decir que lo normal s e r í a j 
un empate. 
Otra victoria del F i r s t 
SAN S E B A S T I A N , 6 .—En el campo de i 
Atocha han jugado al m e d i o d í a , con enor- j 
me cantidad de p ú b l i c o , el F i r s t , de Vie-
na, y l a Real Sociedad, con el siguiente i 
resultado: 
F I B S T . de V i c n a 4 tantos. ! 
Real Sociedad 2 — 
Ztn Bilbao 
B I L B A O , 6— E n el campo de San Ma-
m é s se ha celebrado esta tarde el anuncia-
do partido entre los Clubs Celta, de Vigo, 
y Athletic, de PíTbao. 
E l resultado fué de tres goals a uno. a 
favor del equipo v i p u é s . 
Los onces contendientes se al inearon a s í : 
Celta .—Lilo , C a b e z a — P a s a r í n , Oueralt— 
Balbino—Vega, Reigosa—Nicha — Polo—Ca-
59-1 
/ < / h í e í t e — V i d a l , Careaga—Legarreta, Ye-
rr0_Nache—Arteaga, Cantol la — Laca—Con-
treras—Carmelo—C/urr í . 
S E V I L L A , 6. 
S E V I L L A F . C. ( c a m p e ó n A) 4 tantos. 
San R o m á n F . C. ( c a m p e ó n B ) . . . 2 — 
« « * 
M U R C I A , 6. 
F . C. UNION D E P O R T I V A 1 tanto. 
Deportivo de Cieza 0 — 
F I R M A J ^ I T R E Y 
Su majestad firmó ayer los siguientes de-
cretos : 
P l íESlüKNCIA.—Creando el Consejo Supe-
rior de Combustible. 
GUJbJKKA.—Indultanrln do la pena de muer-
te al indígena Al i Brn Abd-el-Buden el An-
j e r i y conmutándosela por cadena perpetua. 
S u p l a n t a c i ó n d e m a t e r n i d a d 
Una s e ñ o r a d ió a luz el d í a 17 de sep-
tiembre en casa de la comadrona d o ñ a 
Mar ía Antonia Bergas Bermeses. que ha-
bita en l a p laza de L a v a p i é s . n ú m e r o 4. 
ordenando la madre que l a ñi f la fuera 
l levada a la Inc lusa . 
E n lugar de hacerlo as í , l a comadrona 
se l a e n t r e g ó a la peinadora Victoria Fer-
n á n d e z Mart ínez , establecida en l a calle 
de l a Esperanza , n ú m e r o 1, que tenia de-
seos de poseer una cr iatura, lo que consi-
g u i ó m e d í a n t e determinada cantidad. 
Quiso l a peinadora legalizar la s i t u a c i ó n 
de la n i ñ a y la i n s c r i b i ó en el Registro ci-
vi l como h i ja suya, siendo testigos de ese I 
acto el esposo de l a comadrona don F i a n - l 
cisco P l a z a de Juan y un amigo de la peí- j 
nadora l lamado Antonio G ó m e z Armijo. 
L a P o l i c í a ha descubierto todos estos he-
chos y f o r m u l ó el atestado correspondien-
te, pasando sus actores al Juzgado. 
E l competente, que es el del distrito del 
Hospital, luego de tomar d e c l a r a c i ó n a los 
detenidos, decre tó su procesamiento, dejan-
do a los cuatro en libertad provisional, sin 
í l a n z a . 
E n sus declaraciones los detenidos sostu-
vieron que el dinero que la peinadora en-
tregó a la comadrona (que fué 100 pese-
tas), no era en concepto de pago por la 
n i ñ a , sino como d e m o s t r a c i ó n de gratitud 
por haber satisfecho su deseo. 
C a p i l l a p ú b l i c a d e 
l a E p i f a n í a 
Con la solemnidad tradicional se cele-
bró ayer en Palacio l a capi l la p ú b l i c a de l a 
E p i f a n í a 
L a regia comitiva p ú s o s e en movimiento 
a los sones de l a Marcha rusa , de Preo-
vragewsky, por las g a l e r í a s de cristales, 
que llenaban numeroso y distinguido pú-
blico. 
Formaban en a q u é l l a , a d e m á s de las rea-
les personas, el Nuncio de S u Santidad, 
los jefes superiores de Palac io , gran n ú -
mero de mayordomos y gentileshombres, 
el comandante general de Alabarderos, l a 
oficialidad mayor del Real Cuerpo, con el 
mayor, general s e ñ o r Garc ía L a v a g g i ; l a 
de l a Esco l ta R e a l y l a casa mi l i tar de su 
majestad, en l a que figuraban, s e g ú n 
acostumbran en esta festividad, algunos 
de los ayudantes honorarios del Rey, en-
tre otros, el ministro de l a G o b e r n a c i ó n , 
el m a r q u é s de l a Ribera , el general Mou-
relo y los jefes s e ñ o r e s R o d r í g u e z Pascua l , 
Ponte y ü b r e g ó n . 
E l Monarca v e s t í a uniforme de Cazado-
res de M a r í a Cris t ina , con l a venera de 
las cuatro ó r d e n e s , los collares del T o i s ó n 
y Carlos I I I y l a banda ro ja del Mér i to 
Mi l i tar ; l a Soberana, rico vestido de t i s ú 
de plata, con diadema, collar y aderezos 
de perlas, t o c á n d o s e con mant i l la negra; 
el P r í n c i p e de Asturias, uniforme del In-
memorial , con los collares citados, como 
su augusto hermano don Jaime, que ves-
t ía de maestrante de S e v i l l a ; l a infanta 
d o ñ a Isabel, hermoso vestido gris perla, 
con joyas de esmeraldas; los infantes don 
Alfonso, don Fernando y los dos augustos 
hijos de és te , todos sus respectivos unifor-
mes y el collar del T o i s ó n . 
E n ' la m i s a ofició de pontifical el P a 
tria rea de las Indias, en el que^ llegado 
el ofertorio, y en tres c á l i c e s de oro, hizo 
el M o m r c a l a triple ofrenda de m i r r a , 
oro e incienso. 
L a capi l la musical , bajo l a d i r e c c i ó n del 
maestro Saco del Val le , in t erpre tó l a m i s a 
en mí bemol del citado maestro, y al ofer-
torio el fíesponsorio tercero de los mai-
tines, de Ledesma. 
Terminadas Ins sagradas ceremonias, l a 
regia comit iva t r a s l a d ó s e a las c á m a r a s , 
donde se formara, a los sones de la mar-
cha rusa fíetheiv. t i m b i é n por las p a l e r í a s 
superiores, que c u b r í a n el Rea l Cuerpo, de 
gala, al mando del oficiad mayor, coronel 
s e ñ o r Feduchy. 
Asistieron, a d e m á s de los indicados, los 
grandes de E s p a ñ a siguientes: duquesas 
de Dúrca l , Victoria , S a n Carlos , Vil laher-
mosa. Vistahormosa, Parcent , Sotomayor, 
Medinaceli , Mandas, Santa E l e n a y T'Ser-
c laes; marquesas de Someruelos, Santa 
Cruz. R o m a n a «y Caste lar ; condesas de 
S á s t a g o , Alcubierre, Vil lagonzalo y G ü e l l ; 
duques ue F e r n á n - N ú ñ e z , Al iaga, Medina-
celi, Vi l lahermosa, Infantado, Vislahermo-
sa, U n i ó n de Cuba, Medina de las Torres , 
Arco, Sevilfa, Terranova y Almenara A l t a ; 
marqueses de Bondad Beal , Someruelos, 
Velada, Santa Cruz, Rafa l , Hoyos, Guadal-
cázar . R o m a n a y Guad-e l -Gelú , y condes 
de Heredia S p í n o l a , S á s t a g o , Santa E n -
gracia, Campo Alange, Glimes de Braban-




E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
e n E s p a ñ a 
L a Gaceta de ayer publica l a siguiente 
real orden del ministerio de H a c i e n d a : 
tPubl i cada en la Gaceta de Madrid de 10 
| de diciembre Ultimo l a convocatoria para 
' los ensayos de cultivo de tabaco en el 
' a ñ o 1926, en l a que se fijó como plazo im-
prorrogable para la p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias solicitando a u t o r i z a c i ó n para di-
chos ensayos el que terminaba en 31 del 
; indicado mes, y habiendo este plazo resul-
tado insuficiente s e g ú n lo acredita el nú-
mero de peticicnes hasta ahora recibidas, 
en r e l a c i ó n con las que se presentaron en 
el a ñ o anterior, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se h a servido disponer que 
se abra un nuevo plazo de quince d í a s , 
que se c o n t a r á n desde el siguiente al de 
la p u b l i c a c i ó n de esta real orden en l a 
, Gaceta de -Madrid, para que puedan pre-
. sentarse las instancias de los agricultores 
| que en ello tengan i n t e r é s y antes no lo 
1 hubieran hecho; debiendo ajustarse las 
! nuevas peticiones a las reglas insertas en 
i la antes citada convocatoria y a l modelo 
de solicitud publicado con arreglo a l a 
i m i s m a en l a Gaceta de 11 de diciembre 
' p r ó x i m o pasado .» 
BlilfESPÍía 
L a f i s c a l i z a c i ó n d e l o s ¡ R a d Í O Í e l e f O f l í a 
p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 1 
L a Gaceta p u b l i c ó ayer un real decreto 
l imitando la i n t e r v e n c i ó n de las Delega-
ciones de Hac ienda en los presupuesios 
municipales a aquellos casos en los cua 
Programa para hov 7: 
MADBZD, Unión ¿ a d í o ( E . A. J . 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Revista de libros. —18, 
Mús ica de cámara: Señora Barea (merzoso-
les se h a y a formulado alguna r e c l a m a c i ó n i Prano)' señores Iglesias (flauta), Franco (pia 
en contra. j Francés (v io l ín) . Del Campo (violín) y 
Entre otras, se dispone l o siguiente: 1 Cassaux (violencellot.—19,50. Noticias de ül-
tma hora.—20, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A . . J . 4, 340 metros).— 
16, Sesión para niños , por Manuel A b r i l : 
«La golondrina, el mono, la cocinera y Mi-
mí> (cnento).—16,15, Programa variado. Gru-
w - ; - . ™ 1 0 0 , » 1 1 ^ 0 d e . l a ^ ^ i ó n 7 orquesta 
a estación. 
El p á r r a f o primero del ar t í cu lo 300 del 
estatuto munic ipa l q u e d a r á redactado en 
la siguiente f o r m a : «Los presupuestos or-
dinarios y extraordinarios de un Ayunta-
miento, una vez aprobados por la Corpora-
c ión , d e b e r á n exponerse al p ú b l i c o duran- ^ uu™lco " " « > ele la 
te quince d í a s . S i no se formulase n inguna aJerit- 18. Cierre de U 
r e c l a m a c i ó n , el acuerdo munic ipal q u e d a r á 
firme. Np obstante, cada Ayuntamiento re-
m i t i r á al delegado de Hac ienda de l a pro-
vincia , en el mismo plazo, copia certifica-
da de su presupuesto, a los efectos preve-
nidos en el p á r r a f o siguiente y en el ar-
ticulo 301.» 
E l p á r r a f o primero del ar t í cu lo 304 del 
estatuto munic ipal q u e d a r á redactado en 
l a siguiente f o r m a : «Las reclamaciones 
contra los presupuestos pueden ser inter-
puestas en el plazo de quince d í a s , a con-
tar desde el en que termine su e x p o s i c i ó n 
al publico, ante l a D e l e g a c i ó n de Hacienda _ _ _ ^ , _ , , ^ 
en la provincia. T e n d r á n personalidad | o C C C I O N U C C A R I D A D 
para interponerlas, los habitantes en el ! ^ 
t é r m i n o m u n i c i p a l ; las Asociaciones, Cor-
poraciones y personas j u r í d i c a s en gene-
ra l , radiquen o no en el t é r m i n o munic i -
pal , cuando el presupuesto afecte a sus in-
tereses colectivos o a los individuales de 
CLATTSUBA D E L A EXPOÍJICION 
L a c lausura de la E x p o s i c i ó n de T ^ H 
c inema y fo togra f ía , que . se ha celebrado 
durante estos pasados d í a s en el Palacio 
de Hielo, t e n d r á lugar esta tarde, a las 
cuatro. 
Se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a V n viaje a tra-
vés de Chile, y el director de Mundo E s -
p a ñ o l , don José V á z q u e z Santisteban, diser-
tará sobre la «Neces idad de u n a mayor 
a t e n c i ó n por parte de E s p a ñ a hac ia el pro-
blema h i s p a n o a m e r i c a n o » . 
Una comunidad de religiosas concepcionis-
tas franciscanas de la provincia de León se 
ha dirigido a nosotros en súpl ica de una li-
mosna. 
De la s i tuación en que se encuentran estas 
pobres religiosas podrán formar juicio nues-
tros lectores por el siguiente párrafo de su 
N u e v a t a r i f a p a r a d e p ó s i l o s 
v a l o r e s m o b i l i a r i o 3 
Por acuerdo del Consejo de gobierno, se alguno de sus asociados; las personas in 
inserta a c o i u i u u a c i ó n l a nueva tarifa, teresadas directamente, aunque no hab í 
acordada por el mismo, de los derechos ten en el t é r m i n o munic ipa l , y el interven 
de custodia que d e v e n g a r á n los d e p ó s i t o s tor en la D e l e g a c i ó n de Hacienda, en nom- lcar^a: €LleSa a tanto nuestra pobreza, apre-
dc valores mobiliarios que se constituyan bre del Estado, cuando estime desatendida j s e ^ ' . 9 ™ carecemos hasta de pan; 
en las Cajas del Hanco, tanto de Madrid, a lguna o b l i g a c i ó n impuesta por és te a l ' 
como de sus Sucursales , a partir del d í a Municipio, o lesionados los intereses de 
l.o de enero de r.«6. y de las comisiones aquél .» 
que, desde dicho d ía , se p e r c i b i r á n por « E n t e n d e r á n en estas reclamaciones, p a r a 
tramitarlas e informarlas , el jefe provin-los diferentes servicios que el mismo eje-
cuta, rel&ciuiiados con los d e p ó s i t o s o ga-
r a n t í a s existentes: 
Valores del Estado o del Tesoro, actual-
mente en c i r c u l a c i ó n : Custodia: Medio 
por c í e n l o al a ñ o del impone nominal de 
los intereses que devenguen. M í n i m u m , una 
peseta por a ñ o o f racc ión 
r e d o r o Municipales o Provincia les y en 
general de cualesquiera Corporaciones, 
Uancos. Sociedades, etc. ; Uno por ciento 
a] a ñ o sobre el importe nominal de los 
intereses. Minunum. una peseta por a ñ o 
o f r a c c i ó n . 
Iusenpf iones nominativas de Deuda y 
Resguardos de la ( a j a general de Depós i -
estamos debiendo el de cinco meses, nos 
pasaron la cuenta y no tuvimos un cént imo 
para pagarle, así que hoy estamos sin un kilo 
en casa, ni me atrevo a pedir más al fiado, y 
lo peor son las pobres enfermitas; hoy tene-
cial de la s e c c i ó n de presupuestos m u n i - i "V18 "els» ^ careccn hasta de medicinas; el 
cipales, y para resolverlas, el delegado de ' d'a de Nochebuena me tuve que retirar del 
Hacienda, que, en su caso, d e v o l v e r á el 
presupuesto al Ayuntamiento para que ha-
ga la subsanacKTi o m o d i f i c a c i ó n que esti-
me pertinentes. Si transcurefasen sin acuer-
do treinta d í a s desde que la r e c l a m a c i ó n 
tuviese entrada en la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda se c o n s i d e r a r á definitivamente apro-
bado el presupuesto, s in perjuicio de l a 
responsabilidad exi^-iblc al delegado. L a s 
Delepracionos de Hacienda podran exigir 
c o n s i g n a c i ó n para los pastos oblifratorios, 
pero no aherar las que se hagan para 
atenciem s voluntarias, salvo cuando és tas 
tos o de cualesquiera Corporaciones, Ban- scan 'legales o ajenas a la competencia 
eos o Sociedades: m u n i d p a l . » 
Uno y medio por ciento al a ñ o , sobre "Contra el acuerdo expreso o tác i to de la 
el importe nominal de los intereses, por I^logacion de Hacienda se podrá recurr ir 
los d e p ó s i t o s hasta cien mi l pesetas de va- cn ci Plnzo quince d í a s ante el minis 
lor nominal ; 
Uno por ciento sobre el mismo importe, 
por los d e p ó s i t o s hasta un m i l l ó n de pe-
setas de valor nominal ; 
Medio por ciento sobre el mismo impor-
1 te, por los d e p ó s i t o s hasta c incuenta millo-
nes de pesetas de valor n o m i n a l ; y 
Un cuarto por ciento sobre el mismo im-
i porte, por los d e p ó s i t o s de cincuenta mi-
llones de pesetas en adelante. 
M í n i m u m para estos d e p ó s i t o s , dos pe-
Retas por a ñ o o f racc ión . 
Valores E x t r a n j e r o s : Uno por "ciento ál 
a ñ o sobre el importe nominal de los in-
tada c o m p o s i c i ó n , el 
mm mu 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
I C O 
recien-
tes y 
c r ó n i c o s , tos, ronquera, fat iga y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguiente, sien-
do, a d e m á s , aux i l i ar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o 1 0 , Madrid . 
terio del ramo, y si transcurriesen sesenta 
desde la freha (le entrada en aquel Cení 
tro do las alzadas interpuestas sin que se 
notificara al Ayuntamiento y, en su caso, 
a los reclamantes, la r e s o l u c i ó n r e c a í d a , 
se tendrá por confirmado el acuerdo expre-
so o tác i to de l a A d m i n i s t r a c i ó n provin-
cial .» 
«La d e s a p r o b a c i ó n de l a Ordenanza co-
rrespondiente a una e x a c c i ó n munic ipal 
que h a y a sido aprobada por la Administra 
c i ó n de l a Hacienda p ú b l i c a no s u s p e n d e r á 
su efectividad y cobro; pero la Delega-
c i ó n , en su acuerdo, deberá determinar 
M O N S I E U R B E A U C A I R E 
i ir MIÍIIELIES 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
APOI.O.—inpom.)—9,30, Aída, por primera 
vez. Director, Vi l la . 
PRiriCESA.—(;.:i0. La ^ran duquesa 
camarero.—10,30, L a condesa María. -
COMEDIA.—« y 10,1S. E l sonámbulo. 
r O N T A I . B A . - f i y 10,30 'populares. 3 
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
E S L A V A . — 6 . Ua cruz de Pepita. 
y el 
peso-
refectorio llorando al ver que estas religiosas 
¡o pasaban tan mal.» 
Como la referida comunidad, ignorando, sin 
duda, la existencia de esta sección en nues-
tro diario, sólo ha solicitado de nosotros una 
limosna, no nos creemos autorizados para dar 
a la publicidad el nombro del pueblo donde 
radica su convento; pero sí lo haremos saber 
particularmente a cualquier donante que lo 
.^oJicito. 
b a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 7.-^Jueves.—La vuelta a Egipto del 
Niño Jesús.—Santos Crispín y Nicetas, Obis-
posj Luciano, presbí tero; Clero, Decano; Ju-
lián, Fé l ix y Genaro, márt ires , y Teodoro, 
monje. 
L a misa y oficio divino son del segundo 
día de la infraoctava, con rito semidoble y 
o lor blanco. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
hncarnacióu Pozuelo. 
Cuarenta Horas — E n las mercedarias de don 
luán de Alarcón. 
Corte de María.—De la Divina Pastora, en 
San Martín (i ' .) , y San Mi l lán; de los Dolo-
res, en su parroquia (P/) . 
Parroquia de las Angustia».—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas. 15)._i)e tre8 a He\at exposición de Su 
Divinu Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio v bendición. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo Niño Jesús del Remedio. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
ejercicio, misa solemne, bendición y adora-
ción del Niño. Por la tarde, a las cinco y me 
cha, maniiiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, ejerecio, reserva 
y adoración del Niño . 
Concepcionistas de la Enseftania.—Continúa 
el octavario al Niño Jesús . A las cinco y me-
dia de la tarde, ejercicio con sermón por el 
señor Tellado y adoración. 
María Inmaculada (l'uencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Mercedarias de Don Ju^n de Aíarcón (Cua-
renta lloras).—ContinÚH la novena al Niño 
J q b Ú S ele la Parra. A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solem-
ne; por la tarde, a las cinco, manifiesto, ro-
sario, sermón por el señor Suárez Faura, ejer-
cicio, adoración, villancicos y reserva. 
San Manuel y San Benito.—Continúa el oc-
tavario que la Adoración Reparadora celebra 
en honor de Jesús Sacramentado. A las cua-I . A R \ . - f i y 10.lo. E l cbanghullo. 
CENVRO.—6. l,a razón de la locura.—10,15, i *ro. 7 trf,s cuartos de la tarde, estación, 
E l t ío Morris.— 
S e d e s p r e n d e u n c a b l e d e l t r a n v í a 
Ayer, a las nueve de la m a ñ a n a , se 
d e s p r e n d i ó un cable del t r a n v í a en la 
callo de Serrano, junto a la de Columela. 
cuando pasaba el t r a n v í a de s e r v i d " nu-
mero 261). 
Por fortuna, no o c u r r i ó desgracia alguna 
personal, aunque estuvo a punto de costar 
la v ida a un barrendero. 
Q u i o s c o d e i l . D Í ' B A T E 
C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a ba se de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
sano, sermón por el padre Cantero, O. S. A . ; 
bendición y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María : A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
| dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
• reno): A las seis de la tarde, con exposición 
i y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
I ocho y media de la mañana, con exposición 
R H U M N E 
tereses, o uno por diez mi l del valor no- las basPS a T1*? h a y a de acomodarse la 
mina l de los t í tu los , si no son conocidos p e r c e p c i ó n hasta que r i j a la nueva Ordc-
los i n t e í c s e s . Mii imii im, una peseta por , n a n z a " 
a ñ o o f r a c c i ó n . 
Los d e p ó s i t o s de valores improductivos 
d e v e n p a i á n el uno por diez mi l al a ñ o de 
su valor nominal , con el m í n i m u m de u n a 
peseta por a ñ o o f racc ión . 
Tanto los d e p ó s i t o s de valores del E s -
tado o del Tesoro, como los Municipales, 
Provinciales , de Sociedades y E:<tranjeros 
o sea todos ellos, en penoral. d e v e n g a r á n 
dobles derechos de custodia, de los- indi-
cados, cuando los d e p ó s i t o s se hallen cons-
tituidos a favor de dos o m á s titulares in-
distintamento, con nn m í n i m u m t a m b i é n 
doble. 
Los derechos de custodia se c o b r a r á n u n a 
vez al a ñ o . cn el primer vencimiento pos-
terior al mes de enero o al devolver el 
d e p ó s i t o , si antes no se h a n percibido o 
por los quo h a y a pendientes, con el m í n i -
mum antes citado para cada clase de va-
lores. Se p e r c i b i r á n por meses completos, 
computando la f r a c c i ó n como un mes, con 
el m í n i m u m antes s e ñ a l a d o para cada gru-
po de valores. 
Billetes de la Loter ía Héc toña l : 
Sorteo de Navidad : 
De 1 a 5 v i g é s i m o s , 2 pesetas; de 6 a 
10, 4; de 11 a 15, 6; de 16 a 20, 8. 
Otros sorteos: 
De 1 a 5 d é c i m o s . 2 pesetas; de 6 a 10, 4; 
de 11 a 15, 6; de 16 a 20, 8. 
E n t é d o s los casos deberán abonar los 
interesados el importe del timbre p a r a los 
resguardos. 
E s t a tar i fa se entiende para los v igé -
simos, d é c i m o s (T billetes entregados en la 
ventanil la, pues cuando el Panco se encar-
gue de la compra, p e r c i b i r á a d e m á s l a 
c o m i s i ó n de uno por ciento; siendo el mí-
n imum de p e r c e p c i ó n cinco pesetas; no 
ad 
set 
E n general no se a d m i t i r á n d e p ó s i t o s de t j l 01899.-5 ,30 tarde y 10 noch". Provee- de Lourdes: A las cinco y media de la tar-
cualrpner clase que sean inferiores a qui- riones. Cambio de programa. Kstrenos. Pre- i í l e—Pont i f ic ia: A las cinco y media de la 
nientas pesetas nominales, salvo los de L o - ! " 0 8 populares (butacas a n,5ft). ; tarde, por el padre Santiago.—Reparadoras: 
ter ía Nacional. i C I W E M A ESPAÍ íA . -^ .30 y !),3n. E l tesoro ! A las cinco de la tarde.—San Manuel y San 
Por el traslado de d ' p ó s i t o s de Madrid a ' rf,fTI,í,ir,<? ^ " " « 0 ; Los subditos de su ma- Benito: A las seis de la tarde.—Servitas (San 
• • N i c o l á s ) : A las cuatro y media de la tarde. 
C U L T O S D S X.OS V I E R N E S 
rarroemias.—Ahnudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado do la Ora-
ción.—El Salvador y San N i c o l á s : Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de loe Dolores: Al anochecer, ro-
^ari'< v v í a c m e i s --«''cmne. 
Ig les ias .—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por nn padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de la Salud: De 
^nco a una y de seis a ocho de la tarde, 
exposición de S i Divina Majestad.—('ristn de 
San Ginés : A las diez, misa cantada; al to-
que de oraciones, ejercicio con sermón.—Sa-
srrado Corazón y San Francisco de Borja: A 
las ncho y media, en la capilla de 'as Con-
crepafiones, misa de comunión para las seño-
ras del arma de Infantería.—Venerable Orden 
Tercera (San Buenaventura. 1): A las seis de 
la tarde, exposición, v íacrucis , sermón y re-
serva. 
Z i \ B E A T J T T C A C I O N D E L O S M A R T I I i E S 
D E L CANADA 
Los padres y hermanas de la Compañía de 
•lesiis. residentes en Madrid, celebrarán un 
solemne triduo con motivo de la beatificación 
ree t'te de los m.'irtir^s del Canadá, que em-
pezar i mañana S en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Bor.ia. A las cin-
co y media de la tarde, función solemne con 
<ermon por el padre Alfonso Torres, S. J . 
T ierra haja. 
I N F A N T A ISABEL.—fi.3n, 
10.."0. lios trucos. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 , Wu-Li-Chang.— 
10.1.r>. Todo 'un hombre. 
L A T I N A . — 6 . Los cómicos de la legua.— 
10.15, J,a neña. TWt, 
M A B A V I L L A S . — 6 . 1 5 . Vestir al desnudo, 
COMICO.—6.30 y 10,30, L a niña «pera>. 
FDENCAHRAL.—6,15 , L a Cenicienta.-10,30. 
i J maestro Quijana y Fúcar X X L 
Z A R Z U E L A . — f i en punto. L a mesonera de 
Tordcsillas.—10.15. L a cf.lesera. 
1^!?V,E,DA?E3-.T*> fon*bTa drl P i lar .— | de'Su" Divina Majestad!-T>,'.iavas deT^Saera-
» ™ SÍTnr rP' 01 ^ I ^ 1 0 - <1" Corazón: A las seis de la tarde, por el 
P l tTCE. fi y 10,1o, Compañía de circo. i padre Martínez, S. J.—Franciscanos de San 
F R O N T O N J A I - A L A I — 4. Primero, a re- Antonio: A las cinco de la tarde, con expo-
mit i ér idose encargos inferiores a cien p - J ^ n a r AZ"A ¿JJV \ C01\r* cho' ?ÍCI0". f . ^ o niV-na . P ^ j c a -
T',rprm y Alherrii. Sr*nndn. a pala: Hermanos Hospital de San Francisco de Paula: A las 
, • x i • - i yi"n(í>ri« contra Badiola y .láurepui. i cinco de la tarde, sermón.—Núestm Seño a 
E L A B U E L O 
( E l annnclo de las obras en esta cartelera 
no supone su acrobación ni recomendación.) 
G A L B O S 
C I N E E S P A Ñ A 
Todos los d ía s El BE 
Sucursales o viceversa, se perc i tvrá la co- í " n ^ j l . f í f E'¡S?d i ^ !adr"n ^ H ^ ^ 
m i s i ó n de uno por diez mi l . del nominal S i í ó s ^ de ,a a do P<T0Z 
de los valores, con nn minimtim de dos 
pesetas, a m á s del pa^o de los gastos del 
e n v í o (correo, seguro, etc.). 
Los canjes de t í t u l o s , a g r e g a c i ó n de ho-
jas de cupones, tfimbrados. estampillados 
u otras operaciones anrilogas. d e v e n g a r á n 
l a c o m i s i ó n de medio por diez mil del no-
minal ( m í n i m u m , una peseta), si se e f e c t ú a 
en l a m i s m a localidad y el doblo si es fue- ! 
r a de e l la ; a m á s . en esfe ú l t i m o caso, del • 
papo do los castos de e n v í o y retorno. j 
Se e x c e p t u a r á n de este devengo los can- j 
jes. agregaciones de hojas do cupones, ote. ' 
correspondiomes a valores del Estado o del i 
Tesoro. 
l a c o n v e r s i ó n de t í tu lo s del 4 por 100 In-
terior en Inscripciones nominativas, devon-
írará l a c o m i s i ó n de uno por dioz mi l del 
nominal de aqué l lo? , con un m í n i m u m de 
cinco pesetas. 
- . . . , inclivionos ^ clases de tropa nut» ti'pnnn cni; C o m i s i ó n por cobro dé cupones o títriTos , , ol1' _ _ , ^ _ , i , 0 j _ - . , , i , . , ' citado actuar cn las oposdones r a r a in-amorii/adi'.-,. fu^ra do la local idad.—Esna- ~i <• . 
H 0 * P é t e H j . E x , r a ? i e r o . ^ p o r " ^ - " . S Í T * * « ' " " ^ 
to, Mimniuin . una peseta, m á s los gastos 
de remesa. — Madrid. ?6 de diciembre do! —-
11&>.—El secretario general. O 
P A R A H O Y 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Jur íd ico militar.—Se lOf 
G 
• " " " ' " - H S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
I T A'aSl I (Este periódico 
LÜstica.) 
i s i r a ecl*-
v e : a L O S M A R A V I L . U O S 
A U T O M Ó V M L . E I S 
O A O A 3 " F A , 3 o 
M A D R I D 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
£.Si2. S E ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O . A G U A S O L A P v E S 
QE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , D íS lT^SIA. 
ÜIPERCLORHIDRICA Y C A T A R R O ^ 
CASTROíNTESTIiNALES 
Jueves / a c enero de 1V26 
(6) fc-L. O t . £ 3 A T E : 
M A D R I D . — A ñ o X V L — N ó m , &.M2 
N C I O S 
precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas Unen 
del cuerpo 7, mas OJO 
péselas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Ei, Dep.ate (acilitn di-
bujos y clichés sin au-
mcnlf de precio sobre 
la base, de un mín imum 
de diez inserciones. 
uiieres 
C U A 2 . T 0 S fran lujo, todo 
«confort», cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanatorio para f a m i l i a ? . 
Precio, desde 240 a 325 pe-
betas. Casa nueva. Vir ia -
to. 18. 
A u t o m ó v i l e s 
POTENCIA ECONOMIA 
Q h r y s l e r 
El mejor coche //aero 
ITURRALDE Y fUBEO.S-Al 
4y'-' P/ Y MARQALL.W 
M A D R I D E S E U lOE A L 
DcL AUTOMOVILISTA 
N E L W - v o n K; 
L U B R I F I C A N T E S 
V̂ARCA RtdlSTRAOA J V N A C R O M 
OUIC/TCN C3-PAÑ* 
L U a R l f ^ C A N T e / 
C A R R A N Z A . 1 6 
Teléfono £ o - 2 d J. 
S E V E N D E N en lote auto-
móvi l Mercedes, 16/45 HP. , 
y Citroen, 10 E P . , cabrio-
let, tres asientos, nuevo, 
19.000 pesetas; visible, de 
diez a doce mañana. Fer-
nando el Santo, 8, cochera. 
WWáA FlAZA 6S TOfiOS.B 
OflGNASv DESPACHO 
QAAClAo£PAftEJ)EŜ tMQ)ELLIN,11 
TEL£FONO.i3 S3 • n/lORfD 
LAHAfíCAALEMANA 
Q U £ H A f f C H A B H 
P R / M f f í A f / L A 
R E P f í f S e / í r A N T f S 
PAÑA £ 3 P A Ñ A 
MERCEbE5-£5PAM0LA 
5 . A . A N A b R l b 
AVéH/AA díL COrfúE 
á £ P £ N A L V / : R - 2 S . 
DÁRCELO/M. R.CATAL(/ÑA\ 
ü i Jdsees t e se lhen t i sMto 
B p X U t L F ' H E S P t R U r 
CASAMEWOíCOüAqüE 
S B N TftNDSR 
PARACIOh 
ARAS Y CUBIEf5TAS 
RARA AUTOHOV/L£S 
CAMARAS T CUBietfT AS 
\JLS 
r m s 
tafo 
ctUádos en España 
RNA 
GRAN 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
A L H A J A S f / A m 
A U T D F / A N O S 
\ H A 0 U m 5 ó E E 5 C f í . m 
COSEft. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
ALTObO DE 
O C A S I O N . 
PUfNCARXAL - 4 5 
E n s e ñ a n z a s 
T A Q U I G R A F I A . Solfeo, 
Piano, alumno? arabos se-
xos. Centro Cultural . Pra-
do, 20. 
ON P A R L E parfaitement 
franjá i s en deux mois. K i -
vatón, Palma, 51. 
M o d a s 
f a j a / y 




y VESTIR B/£t1 




I ^ II 
r i ¿ C A J - A C E R E Z O t
Ebanister ía y carpintería . 
Esquiladle, 16, M A D R I D . 
C L A S I P I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
T A B R I C A 
P C 
V A l_VE.BOE.-1 
C y*.O«<-"»>-ICAOO 
/A x D i D 
O p t i c a 
¿ Q U I E R S GU V I S T A ? 
upe c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zoiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21.' 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 










Loción, 5 pts. 




L a Oriental, 
Carmen, 2. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A S 
OE 
C D N P I A N Z A | 
B X T E H S O 






C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - m L O 
C R. U Z . 1 0 
TELÉFONO 
L O / T a T A M E / ' 
D E L A R A Z A • 
porfLOSENTINO SORIA L0PE7 
ta nwjor novda contemporánea 
iNmfiANTí-aafítmivAmmoTKA 
VENTA CN U M i R J A J V 
| d] 
b c d H mas ánf/gm 
/nAYOR-^d-AVADR-ID 
K o camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
harquillo, 9. 
V E J E Z P R E M A T U R A 
A G O T A M I E N T O 
L Y R I O S Si 
Kian tónico roconstüu- » 
yente, vigorizante. !)(> | 
resultados positivos y 
íompletaniente inofen-
sivos. Pueden tomarlo 
personas de edad avnn-
/.ada. Precio, 15 pesetas. 
Venta en Sagasta, 7, 
farinaoia A. E L O L A , y 
principales. Depós i to : 
Don Juan Mart ín , A l -
calá, 9. So remite por 
correo mediante 0.50 de 
aumento para franqueo. 
REVISTA DS 
I A l g o h o i i s 
>\ZÜGAP>r: 
! Publ icac ión para el estu-
dio y defensa de los in-
tfrisos do las industrias 
do azúcares , alcoholes, vi-
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
mería y similares. Direc-
tor, don Blas Vives. Sus-
cr ipc ión: nn año, 12 pese-
tas. Publicidad, según ta-





C U R R O V A R Q A 6 
co todaj la; l ibrer ía- ' q 
qu io /co de EL DEBAÍE 
C A Z A D O R E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Todos deben llevar en 
su mochila el prodi-
gioso 
H O R N I L L O T R I P O D E 
E T A 
Puede cocinarse con el 
mayor viento o frío. 
Precio, 8,35 ptas. 
C A T A L O G O S G R A T i 3 
S. A. M E T A . Mart ínez 
Campos, 2, M A D R l l 
CANA A R R A N C A D A 
P R O D U C E S I E T E 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y una 
constante p r e o c u p a c i ó n , 
que puede evitarse s i des-
de que en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
L O C I O N H U N G A R A 
producto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace des-
aparecer las canas . De 
venta en p e r f u m e r í a s y 
droguerías . Agente general 
para E s p a ñ a : 
J O S E C I N T O G U A L L A R , 
R U I Z , 18, M A D R I D . 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Granduquc, de exce-
lente paladar y aroma. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
Justo, C A R M E N , 10. 
Corsetería. 
U N T O / n C D E 
L E C T U R A S 
CURRO VAREAS 
5 A 0 D i e t a s 
q ü i O Í C O d m DESATCg 
Las dimensiones de es~'i 
estos anuncios no po-
drÁtt exceder del ancho; 
de una columna y al-
tura de IdO lincas deí« 
cuerpo 7. 
Para todo lo retado-^ 
nado con la publicidad 
de esta Secc ión d i r i -
¡anse a E L D E D A T E , 
Seccción de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo-
no 308 M. y 365 M : 
M A D I U D 
Preciosas mltiifas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medalla íscapulerio 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOHINA 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O , 29. 
Ventas 
P E L E T E R I A Los I t a l i a -
nos. Liquidación por fin 
de t e m p o r a d a ; abriRos 
piel desde 200 pesetas , 
contado y plazos . C a v a 
Baja , 16. 
«RAZON Y PE». Vén den-
so tomos cosidos, 19 a 59, 
años 1907 al 1921. Epui-
luz, 8, segundo. Mart ín . 
V E N D E M O S directamente 
dos hoteles b a r r i o Sa-
lamanca , c a p i t a l i z a d o s 
5,25 % libre, facilidades do 
pago. Goya, ti. Sacr is tán 
Hermanos; cinco a siete. 
i O B N I L L O - C O C I N A i 
Guisar. Freir . Asar, 
tostar,p'anchar. « t e , e t c . 
5olo cuesta cinco céntirc» 
por hora usando nuestro 
WOR-NiLLO - C O C I N A 
jde ^ t e o H u o pctról«a 
\Mdnejosena/¡o.5fn olor 
Szgi/nddd ábsdo td 
3 MAQUINARIA CHACÓN* 
PLAZA DEL A N 4 E L . 3 . 





olmli&xdor ni humo sm ruido 
Piicdr.cohcarx 
P I A N O S plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 
E S T U F A R A D I A D O R 
D E G A S O L I N A 
G A S I F I C A D A 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
PARARRAYOS "JUPl fER" 
Unico eCca/, para protección de edificio». 
L . R A M I R E Z . — 3 , Colcreros, 3. M A D R I D . - T e l . 100. 
ENSEÑANZAS DE DERECHO 
E n la Escuela Especial de Estudios Jurídicos , creada 
por la Academia de Calderón de la Barca. Método 
teórico-práctico, con apuntes para nuestros alumnos. 
E l mejor pensionado de Madrid, con higiénicos dor-
mitorios y magnífico Jardin de recreo. P ídanse regla-
mentos y detalles: A B A D A , 11, M A D R I D . 
Beina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones* gastroin-
testinales (tifoideas). 
T U F A S E C O N O M I C A S 
E . 5 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
P U E N C A R R A L , 50.—Pida detalles. 
C A J A S I N V I S I B L E S | 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
tin salientes. La caja se 
! | puede tapar con el papel 
• i o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de den tere ice del pago di» 
Macharwido, v i ñ e d o el m í » renom-
brado o » la reg ión , 
d i r e c c i ó n : F E D B O D O M E C Q Y CIA*, Jere s de ! • FrenCera 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
ANTISEPTICO 
D E G R A N E F I C A C I A 
SON LAS 
p s s f c m u 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
t a T o s y i o s R o s M a d o s , A f e c c S o n o s 
t í o l a G a r g a n t a recientes ó inveteradas, 
B r o n q u i t i s agudas 6 crónicas . C a t a r r o s , 
C r l p p o 9 T r a n c a z o , A s m a , o t e » 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d o n o E M P L E A R m á s q u o 
LAS VERDADERAS 
PASTILLAS VALDA 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N O A J A S 
con el nombre V A L D A 





P M I L I P S A R M i 
l i p i i S i l 
ios escaparates que 
atraen su a tención por 
la bfancura \\ bri l lantes 
de su lu s . 
E5 QUE ESTAM ALUMBRADOS ( 0 N MUEVAS LÁMPARAS 
P H I L I P S A R G E N T A 
D E C R I S T A L O P A L I N 
D E V E M T A E M T O D A S P A R T E S Y E N 
j A D O L F O H I E L S C H E P . S . A . M A D R I D : P r a d o , 3 0 ° BACCELOHA: f l a l l o r c a . 1 9 8 
mm MU 6íi C A L L E V Z L L A M E J O R NUXCERO 5. t l n ^ l l n H B I i H I I 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553, S A L A M A N C A . 
¡ ¡ E L M A S A R I S T O C R A T I C O ! ! 
Cabinas ¡ i hermét icamento cerradas!! , con puertas vidrieras. Gasolina y grasas. 
i ¡ P R E C I O S M O D E R A D O S ! I 
m m i OE 1 8 6 8 8 0 
Eoipra h m M m 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
t V 3 A D « I D 
S U B A S T A D E F I N C A 
Casa on Madrid, calle de San Simón, señalada con los 
números 3 y 5, que tendrá lugar el día 25 de enero 
"de 192f.. en la notar ía del señor Gimeno Bayón (Bar-
quillo, 4), a las doce. Pliego de condiciones y t í tu lo 
de maniñes to en dicha notaría. 
Quiosco üe [I DtBl 
Callo do AlcRlñ. fru: tc 
a ( alntinras 
L A S E Ñ O R A 
F a l l e c i ó e l 8 de e n e r o d e 1 9 2 1 
íiaÉíiile recibÉ los Sanies U m m m y lo M m ile [o Ssntidal 
í ^ a S s P B 
Su desconsolado viudo, don Juan José Araúz; su sobrina, doña Ana Araúz, y 
demás familia, 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 8 y 9 en la iglesia de San Francisco 
de Borja (calle de la Flor) y diarias du rante el mes, dos en las S ienas de Ma-
ría y una en las Adoratriccs, Institución Tercsiana y Hermanas de los Ancianos 
Desamparados de Carabanchel, serán api icadas por su alma. 
m í f : , 
p a 0 « f l o B - E A m U ñ í V [EíilES 
ei HCJORMEKtnia 
7 
No perjudica a 
la salud. S in 




Compo- / ¿ T * Á 
s i c i ó n r ~ 
n u e v a . 
Desapa-
r ic ión de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en to^as Inn 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E 8 -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Ouipuzcca). 
España. 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . Dubosc.-Optico 
A r - E N A L , 21.—MADRID. 







Ungnsío Figucm 8{ 
n M E I N E C K E 
30-81 Madrid 
E L E X C E L E N T I S I M O SEffOR 
M 6211 o 
íaiiecid en m m el 2S de mcieniDre sé 1923 
H35ien:;o reciDioo los Sanies secrsmemos v la m m m os £u m i i M 
R . I . P . 
E l Consejo de administración de la 
su viuda, doña Amelia Corral; sus hijos, 
men; hermanas, doña Teófila y doña F i 
rro Corral, viuda de Rétola; doña Matilde 
doña Casilda de Durañona, viuda de Lia 
rientes, 
R U E G A N a sus ami 
por el eterno descanso 
parroquial de la Gonce 
próximo sábado, día 9. 
Varios señores Prelados se han dipna 
acostumbrada. 
Compañía Española de Minas del Rif; 
don Alejandro, doña Josefa y doña Car-
lomena; hermanos políticos, doña Soco-
Corral de Castro y don José Castro ¡ tía. 
guno; sobrinos, primos y demás pa-
pos se sirvan asistir a los funerales que 
de su alma se celebrarán en la iplesia 
pción, de esta Corle (calle de Goya), el 
a las once de la mañana, 
do conceder indulponcias en la forma 
g r j i y j j 
